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H A B A N A . —Miércoles 7 de Marzo de 1906. 
Número 57. 
Acogido á la franquieia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
Telegramas por el catle. 
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D E H O Y 
Madrid, Marzo 7 
A N I M A C I O N 
XJn telegrama de San Sebastián di-
je que con m o t i T O do la anunciada 
sercnionia de conversión al Catolicis-
mo de la Princesa Victoria Eiigrenia 
leBattcnbenr, es enorme la afluencia 
I {}e forasteros en la capital de Guipuz-
loa, y que la animación que allí reina 
^extraordinaria. 
COLISION S A N G E I E N T A 
I JZo Fraga (Huesca) se ha llevado á 
febo una tumultuosa manifestación 
her los obreros que se encuentran sin 
hrabajo, los cuales apedrearon la Oasa-
^yuntamiento. 
Más de oiil personas formaban en la 
lÜftDifestación. 
Algunos manifestantes hicieron 
fuego «obre la Guardia Civil, hiriendo 
i cuatro de éstos. 
La Guardia Civil contestó á la agre-
dón, haciendo uso de sus armas, re-
íultando de esta refriega tres muer-
Jos y un herido. 
Para Fraga han salido fuerzas del 
Rjórcito y de la Guardia Civil. 
LA C U E S T I O N B A T A L L O N A 
Continuó discutiéndose ayer en el 
Congreso con mucho calor, el proyec-
pdeley para la represión dé los deli-
tos contra la Patria y las fuerzas ar-
tnadas, y se espera que el debate ad-
gniera todavía mayor a n i m a c i ó n 
cuando regrese de Madrid el Jefe del 
Grabinetc. 
La Asamblea moderada, como 
habrán visto nuestros lectores, no 
admitió la renuncia del Sr. Mén-
dez Capote. 
Y en vista del acuerdo de la 
Asamblea, el jefe del partido mo-
derado aceptó el sacrificio. 
Es igual; la cosa no tiene tan-
ta importancia como algunos han 
eupuesto. 
Donde quiera que se siente el 
Duque allí estará la Presidencia. 
Nos referimos al partido mode-
lado, no á l a República, pues es-
ta tiene también su cabeza visi-
ble, y respetada, y le^al. 
Aclaración que no está demás, 
nados los tiempos que corremos 
f los chismes que florecen. * 
:•: * • 
El Sr. Méndez Capote declaró 
£noche que lo que falta es orga-
nizar el poder legislativo. 
Es verdad; porque aunque se 
pecesitan otras muchas cosas, es-
tes, organizado aquel poder, qui-
» se nos diesen por añadidura. 
Hasta un partido de oposición, 
tan necesario como el comer, se 
Prganizaría fácilmente si tuvié-
Peiaos ley municipal y ley elec-
toral y ley que estableciese seria-
mente, para garantía de todos, 
los tribunales de justicia. 
V 
El Sr. Méndez Capote fué ano-
che traido y llevado en automó-
v i l , como los alzados y presenta-
dos de Alquízar. 
Que no se arrepienta tan pron-
to como alguno de éstos, le de-
seamos muy de veras. 
Y para ello debe empezar por 
cerrar los oídos á los elogios y 
adulaciones que, como anoche, 
han de aturdirle y ruborizarle y 
quizá producirle aún impresión 
más penosa, mientras ejerza la 
jefatura del partido que gobierna. 
Aquí no hay genios, ni hacen 
falta. Para gobernar y adminis-
trar esta islita afortunada, basta 
un poco de sentido común y otro 
poco de modestia verdadera. 
Los que sostienen otra cosa ó 
se equivocan neciamente ó faltan 
á la verdad con inaudito descaro. 
Centenes á S6.20 
Luises í $5.00 
Escudos i $ 2.50 
Se admiten por este valor en plata 
gastando lodo su importe en mercancías 
al contado. 
También se ofrecen muchas gangas. 
Cinta tafetán y Liberty 8 de -
dos ancho J 0.30 es. vara. 
Tafetalinas y Buratos, clase 
extra 0.55 ., „ 
Guantes cabritilla largos 2.00 par. 
Tafetanes colores O.fO vara. 
Monte Carlos tafetán á k 2 Luisea. 
Guanto-; largos calados íl 75 cts. par. 
Piqué» brillantina ó 15 cts. vara. 
á6London P a r í s " 
Galiano y San Miguel. 
NOTA. Se pliega Acordeón. 
Febrero 2S de 1906. 
En la Secretaria de Estado Hay nn 
termómetro para medir los grados de 
ansiedad qne inspiran las noticias de 
China. Hace dos semanas se nos dijo 
que los informes consulares oran tran-
quilizadores; pero que, por si acaso, 
bueno sería reforzar la guarnición de 
Filipinas; 10 grados de ansiedad. An-
teayer y ayer han venido despachos de 
Pekín y de Shanghai, en los cuales se 
dice lo que ya se sabe en la Habana: 
que en ííaucbang han sido asesinados 
algunos misioneros, que aumenta la 
asritación contra los extranjeros, etc., 
etcétera. 
Según uno de esos despachos lo suce-
dido en Nauchang, ha sido esto: el sub-
prefecto, que, cuando la rebelión de 
los üoxers, había dado muestras de 
hostilidad á las occidentales, convidó 
á los misioneros A un banquete; termi-
nada la fiesta, intentó suicidarse. Este 
acto, á juicio del pueblo, necesitaba 
venganza, y para obteuerlaso procedió 
á la matanza de los misioneros. Leído 
este relato en la Secretaría de Estado, 
el termómetro de la ansiedad ha marca-
do 25 grados; y no lo ha hecho bajar la 
noticia de que en Pekín, mientras la 
Emperatriz paseaba eu el jardín del 
palacio, álguien que "no ha sido habi-
do" le ha tirado un zapato; porque es-
te hecho si no revela odio á los extran-
jeros, es un síntoma de antidinastismo; 
y el antidinastismo, juntándose con el 
antiexcranjcrismo, agravará la situa-
r o n y obligará á enviar tropas ameri-
ca tas á China. Kesuitado: que ese za-
pato ya histórico y del cual se habrá 
apoderado algún mandarín que tenga 
la manía de coleccionar, ha movido el 
termómetro hasta las cercanías de los 
30 grados There is great cause for an-
T E A T R O ALHAMBRA 
^ COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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¿ O Y A L A S O C H O ; Enseñar al ^ue no sabe. 
A las nueve: ¡ T e s t a m e n t o .Nacional! 
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
ó una buena A 
de'calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
Habana 8 5 , 
y conseguirá, lo que desea. 
Hav en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
b artería. 
c 507 Ao' 1 ^ 
•Wr'/y, se ha declarado en la Secretaría 
de Estado, según los periódicos. 
¿Es que realmente existen grandes 
motivos de ansiedad", ó que se está 
preparando aquí la opinión para el 
envío de una expedición á China? 
Xo la justificará el asesinato de misio-
neros ó de comerciantes; eso es endé-
mico en China; el gobierno de Pekín 
castigará á los culpables y pagará in-
demnizaciones. Sólo en el caso de que 
allí no sea obedecido el gobierno, de 
que sobrevenga un verdadero estado 
de anarquía, se explicará nna inter-
vención armada para proteger á los 
extranjeros. Esa intervención ¿será 
exclusivamente americana? ¿Tomarán 
los japoneses parte en ella? Algunas 
de las grandes potencias, como Alema-
nia, Francia y Eusia, ¿la secundarán 
''con buen fin", ó volverán á pedir que 
se haga el reparto de la China? Todo 
esto se pregunta aquí por la gente pre-
visora, que teme se plantée en China 
una cuestión complicadísima. 
Los Estados Unidos cuando tó. Hay 
era Secretario de Estado, se declararon 
partidarios de la integridad territorial 
y de la "entidad administrativa" de 
aquel imperio. Inglaterra y el Japón, 
en su segundo tratado de alianza, se' 
obligan á mantener ''la independencia 
y la integridad del imperio chino". 
(Cláusula B. del preámbulo.) De don-
de se deduce que esas tres potencias se 
opondrían á que China fuese invadida 
y desmembrada: pero no lo que harían 
si allí viniesen la revolución y la gue-
rra civil. Aquí se ha dicho qne á los 
Estados Unidos les convendría apeyar 
á la dinastía actual, por no ser hostil 
á los extranjeros; pero ¿le convendría 
eso mismo al Japón? A este se le atri-
buyen simpatías por los elementos re-
formistas y antidimisticos que trabajan 
por la transformación política del im-
perio. 
Y mientras se busca al chino irre-
verente qne le tiró un zapato á la em-
peratriz Tsen-hsi, hablemos del zapato 
americano, puesto qr.e, en estos días 
está dando que hablar. Es una indus-
tria importante, adelantada y, sobre 
todo, valerosa; es la única que no ie 
tiene miedo á la competencia extran-
jera. E l arancel de Aduanas le garan-
tiza una protección de 25 por 100. 
Pues bien; el zapato americano dice: 
'^Renuncio á esa protección de 25 por 
100, si se suprime el derecho de 15 
por 100 sobre los cueros". 
Mr, Douglas, Gobernador del Estado 
de Massachussetts y uno de los mayores 
fabricantes de calzado del globo terrá-
queo, ha dicho: 
— E l derecho sobre los cueros añade 
unos 7 centavos al costo de produc-
ción, por cada par, del calzado que yo 
produzco. Al público le parecerá po-
co eso, tratándose de un par de zapa-
tos que se vende á 3 pesos 50 centavos: 
y siu embargo, ese aumento representa 
más que la ganancia de la generalidad 
de loa fabricantes. 
A esto que ha dicho Mr. Douglas 
nada han podido responder los ultra-
proteccionistas. Y a no sostienen que 
el derecho sobre los cueros se puso pa-
ra favorecer á los ganaderos, porque 
ese argumento está exploded, como se 
dice aquí. E l ganadero no veude hoy 
las reses mejor que antee de existir el 
derecho. E n este país no se cría ga-
nado especialmente para beneficiar los 
cueros, sino para beneficiar la carne, 
principalmente. Todos los cueros que 
se producen, tienen salida y, además, 
hay que importar; y si de fuera no vie-
ne más que el 25 por 100 de loa que se 
consumen, el precio del 75 por 100 
restante se mantiene alto, de una ma-
nera artificial, gracias al derecho; y 
ese recargo del precio va, eu su mayor 
parle, á parar al bolsillo de las gran-
des empresas de matanza, de los pac-
Jcers. 
Cuando se hizo la tarifa Me Kinley, 
qne contenía ese derecho sobre los cue-
ros, Mr. Blaine, que no era nn protec-
cionista exajerado, formuló esta profe-
cía, que ' \ salido cierta: 
—Eso solo servirá para que el gana-
dero pague más caro el calzado y au-
mentará la ganancia del carnicero, que 
ya es bastante grande. 
Si no se accede á la petición de los 
fabricantes de calzado, el popular za-
pato de 3 pesos 50 centavos estará 
pronto á 4 pesos. Y a ha subido, pues 
hace años estaba á 3 pesos. 
X Y. Z. 
SAPPLSKKKWNFPITDY. 
¿Saben ustedes lo que esto dice en idio-
ma escandinavo? Seguramente que no. 
Pues hé aquí la traducción: " E l cuello 
de la camisa es un detalle muy impor-
tante de la indumentaria masculina" 
Use V . el cuello "Pantheon" si quiere 
ser un elegante.—De venta en todas las 
camiserías de la república y en "Los 
Americanos", Muralla 119. 
.aeii. 
LHiraciistePrliiwEBa 
Según nos anunció ayer el cable, hoy 
debe de haberse efectuado en la capilla 
del Palacio Real de Miramar, en San 
Sebastián, el ceremonial de abjuración 
del protestantismo hecho por la Prin-
cesa Victoria Eugenia Ena, prometida 
del Rey de España, y su ingreso en la 
Iglesia Católica. 
Según un periódico inglés que se di-
ce perfectamente informado, la fórmula 
de la abjuración es la siguiente: 
"Yo, la abajo firmante, con la mano 
"puesta sobre los Santos Evangelios, 
"sabiendo que no hay salvación fuera 
^de la doctrina que la Santa Iglesia 
"Católica Komana profesa y enseña, de 
"la cual deploro haber estado apartada, 
"porqne habiendo nacido fuera de ella, 
{<faí educada en principios contrarios 
uá sus preceptos, en este momento, 
"ilustrada por la Divina Gracia, de-
"claro creer y profesar que la Santa 
"iglesia Católica, Apostólica Romana 
"es la única y verdadera Iglesia esta-
"blecida por Jesucristo en la tierra, y 
"que me soníeto á ella con todo mi co-
"razón. 
"Creo en todos los artículos que ella 
"me ordena que crea; repruebo y con-
"deno cuanto ella reprueba y condena, 
"y estoy dispuesta á obedecer cuanto 
"me mande". 
3 una carta-
"he tomado una blusa de seda verde. La 
tela parece no estar pasada: pero si resultase 
perniciosa, mandaré su importe á viajar 
por cuenta del ' stado." 
No señora: Ponnino, vende las mejores te-
jas para caballeros, y las sodas mi s elegantes 
para el sexo débil. Acruiar 75 A. 
LA CÜAMNTEKA 
I M P O R T A N T E A C U E R D O 
D E L " C L U B A M E R I C A N O " 
Los telegramas que reproducimos á 
continuación representan los acuerdos 
tomados por la Comisión de Comercio 
del "Club Americano" de esta capital, 
presidido por nuestro distinguido ami-
go Mr. Edmund G. Vaughan, que á la 
vez es digno Presidente del Banco Na-
cional de Cuba. 
Dichos acuerdos, como verán nues-
tros lectores, tienden á suplicar al Go 
bierno de Washington que haga cuan-
to le sea posible en favor de Cuba, á 
fin de que se suspenda ó aminore la 
cuarentena que se quiere establecer en 
los puertos al sur de Maryland, Esta-
dos Unidos, para las procedencias de 
Cuba. 
Tan loable proceder por parte del 
honorable caballero Mr. Vaughan y 
sos dignísimos compañeros de la Junta 
de Comercio del prestigioso "Club 
Americano", merece sinceros elogios, 
—que el DIARIO DE LA MARINA se 
complace en tributar,—porque revela 
un verdadero interés en favor de la 
producción y el comercio de Cuba y en 
(LA FUNDADORA) 
para toda clase de maquinaria; es la mejor y la más barata. 
La gastan los Ferrocarriles, Tranvías, Ingenios, Talleres, Fá-
bricas de Jabón, etc. 
Se vende en las Ferreterías; y el depósito general en 
Muralla 4 4 — S . D í a z y C o m p a ñ í a . 
2444 lob-U 
cierre de puertas 
Ponemos en conocimiento de nuestra numerosa clientela, 
que en los días festivos no podemos vender nada ni llevar en-
cargos á domicilio, respetando con esto las órdenes de nuestro 
dignísimo Alcalde y para dar, á la vez, algunas horas de des-
canso al dependiente que trabaja durante seis días. 
Aprovechamos esta ocasión para manifestar que hemos re-
cibido los últ imos modeles en calzado de todas clases para seño-
ras, caballeros v niños, y que, como siempre, detallamos con 
una pequeñísima ganancia. 
Damos sellos para regalos de la gran Compañía Interna-
cional. 
O - e L l l e t n o Q S . - • T e l . 0 1 6 9 0 
L A O P E R A . - PELETERIA 
general del pueblo cubano, á quien tie-
ne dadas Mr. Vaugliau verdaderas 
pruebas de buen afecto. 
La cuarentena que nos amenaza en 
los momentos actuales, angustiosos pa-
ra las clases productoras de Cuba, agra-
varía en mucho la situación difícil del 
país; y por eso las gestiones del "Club 
Americano", con la iniciativa de su 
ilustre Presidente, se encaminan á li-
brar á Cuba de nuevos males, y es de 
aplaudir y agradecer tan loable con-
ducta. 
He aquí los telegramas: 
Habana, Marzo Ĵ -IOOG. 
Subsecretario de Estado. 
Washington. 
A ruegos del "Club Americano" y 
de los representantes de las empresas 
ferrocarrileras y navieras americanas 
establecidas eu esta ciudad, respetuo-
samente se suplica la inmediata tras-
misión al Secretario de Estado de los 
despachos que siguen, con objeto de 
que sean sometidos á la consideración 
del servicio de Sanidad marítima. Se 
ruega contestación por cable. 
(Firmado) Steinhart, 
Cónsul General. 
Acia de ¡a reunión celebrada por los 
miembros de la Comisión de Comercio 
del "Club Americano^y con ohjelo de 
discutir la cuestión de la cuarentena 
contra Cuba ordenada por los Estados 
Unidos. 
L a reunión fué convocada para las 
cinco y media de la tarde del día 2 de 
Marzo de 1906, en los salones del "Club 
Americano", por Mr. Edmund G. Vau-
ghan, Presidente del Banco ííacional 
de Cuba, que fné elegido Presidente de 
la reunión. Mr. B. Kingsbury, Agente 
General de la Compañía de vapores 
"Southern Pacific", actuó de Secreta-
rio. Asistieron los siguientes miem-
bros: 
Julio Eabel, comerciante. 
Alfredo Pesant, Armador. 
W . A. Merchaut, vicepresidente del 
Banco Nacional de Cuba. 
C. E . Gay, agente general de los ferro-
carriles del Sor. 
AV. B. Me. Donald, agente general 
de la línea de Munsón. 
W. M. Daniel, agente general del 
ferrocarril de "Illinois Central". 
W- B. Fair, comerciante. 
A. F . Norquist, agente general dej 
íerrocarril de Mobilc Ohio. 
T. K . Tlarris, comerciante. 
ü. L . Childs, agente general do la 
línea de vapores "Peninsular Occiden-
tal". 
Después de larga disensión se acordó 
presentar nna petición por cable al ho-
norable secretario del Tesoro do los 
Estados Unidos, á expensas del "Club 
Americano", por conducto del honora-
ble Frank Steinhart, Co.nsul general de 
los Estados Unidos en la Habana: y en 
consecuencia se presentaron los siguien-
tes acuerdos, para su aprobación, por 
el comité ejecutivo del "Club Ameri-
cano", enyo comité había de reunirse 
en los salones del club el día .•>, á las 
ocho de la noche, para tratar el asunto. 
He aquí los acuerdos tomados: 
Por cuanto ha llegado á conocimien-
miento del "Club Americano" de la 
Habana que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos se propone establecer una 
rigurosa cuarentena que empezará el 
día 15 de Marzo, en los puertos ame-
ricanos al sur de Maryland, sobre todos 
los barcos procedentes de puertos del 
trópico, incluyendo el de la Habana, 
Cuba, y 
Por cuanto este club, que representa 
los intereses comerciales americanos en 
Cuba, cree que el peligro de infección 
de la fiebre amarilla de la Habana, ac-
tualmente es casi nulo, habiéndose re-
gistrado el último caso el día 11 de 
Febrero y estando la ciudad en un esta-
do de salud poco usual, y estado sani-
tario excepcionalmente bueno, y 
Por cuanto hay en la Habana actual-
mente gran número de turistas y otras 
personas de los Estados Unidos, cuya 
sola presencia rechaza la idea del peli-
gro de la ñebre amarilla, que no existe, 
en la ciudad, y 
Por cuanto es muy deseable para losi 
intereses comerciales de los Estados 
Unidos y Cuba, y parael mantenimien-i 
to de la reputación que tienen los Es ; 
tados Unidos de trato equitativo, que! 
ningún daño indebido se cause ponien-
do en vigor cuarentenas innecesarias, y i 
Por cuanto bajo la proyectada riguro-
sa cuarentena mencionada, los no inmu-
nes, pueden llegar á los Estados del Sur, 
de la Unión en menos de cinco días, via 
New York, mientras que los no inmunes 
que se dirijan á los mismos puntos, 
quedan imposibilitados para entrar en 
ningún puerto de los Estados Unidos al 
Sur de Maryland. 
SB ACUERDA: Que este Club se di-
rija al Honorable Secretario del Tesoro 
de los Estados Unidos, por cable, y por 
conducto del Honorable Frank Stein-
hai't, Cónsul General de los Estados 
Unidos en la Habana, pidiéndole que 
cuidadosamente considere est« asunto, 
y si es posible excluya á la Habana de 
las leyes de cuarentena hasta el 19 de 
Abril, 1906, ó después, si las circuns-
tancias lo justifican, ó en caso de no 
acceder á esta petición que haga y dicU 
leyes relativas á la detención de pasa-
jeros no inmunes que quedeu eu obser-
vación antes de embarcar para la Ha-
bana (á la que se pone en igualdad coa 
Belize, Honduras Británicas^, ó des-
pués de llegar á puntos de los Estados; 
Unidos, del Sur de Maryland, con ob-
jeto de que las rutas del Sur queden 
abiertas á los viajeros, por esas leyes1 
de detención, y con el ñu de alcanzar; 
alguna ó todas estas cosas, creemos 
que el gobierno cubano á quien por es-¡ 
te medio, ensalzamos por las medidas¡ 
enérgicas que ha empleado para coa^j 
¿luir con la liebre amarilla en Cuba,! 
prestará su más decidida cooperación | 
y apoyo. 
No habiendo más asuntos deque tra- ¡ 
tar, la reunión se suspendió sine die. i 
Atestiguado: 
M. B. KlNRBURY, 
Secretario. 
Aprobado: 
EDM Í i > i) (x. VANGHAM, 
Presidente. 
Aprobado por la Junta Directiva, en 
Marzo 31 de 1906, M. B. Kinsbury. 
fué designado para trasmitir el cable-
grama y también telegrafiar dicha 
acuerdo á las varias Juntas de Sa.üdatf 
de los Estados del Golfo de los Estados 
Unidos, rogándole su apoyo y coopera-
ción en el asunto á que nos referimos, 
(firmado) EDMUND G. VANGHAN» 
Presidente. 
El siguiente despacho ha sido tras-
mitido á los presidentes de la Junta 
de Sanidad de las ciudades que á conti-
nuación se expresan: 
¡'residente Junta de Sanidad de la 
lía baña. 
Mobila. 
Presidente Junta de Sanidad de 
Louisiana. 
Nueva Orleans. 
Dr. Porter, Jefe de Cuarentena. 
Jacksonville. 
Habana, Marzo 5, 1906. (A. M.) 
E l Club Americano, que representa 
los principales intereses americanos, ha 
telegrafiado al Secretario de Estado, en 
Washington, manifestando las favora- i 
bles condiciones de salud, existentes ea! 
Cuba, y rogando la derogación de la 
orden de cuarentena contra la Habana, i 
ó medidas iguales á la de Belize, Hon-
duras Británicas, ú otras medidas pa-
ra impedir el cierre de los puertos del 
Spr. ¡ 
En Interés del comercio meridional y 
occidental, representados rogamos saj 
cooperación. 
(firmado;, EDMUND G. VANG-HAN, 
Presidente Club Americano. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
CS16 26t-8 f 
Liibrc <ie explosión y , 
corobustióu espontá-
neas. Sin iiumo ni mal 
olor. Klaborada en la 
íabrica establecida en 
BEr^OT, en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsitica-
ciones, las latas lleva- i 
rán estampadas en las 
ta piras las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
nresa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
\o uso y se persejíiiirá 
con tody el rijfor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz BrilMe 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r ¡ - ¡ 
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que preseuta ei aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N ; 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al sras más 
purificado. Este aceite posée la g-rau ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas* cualidad muy recomendable, priiicipalraentePAKA 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á ios cousumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E - j 
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumiuicas, al de mejor clase 1 
importado del extranjero, y se vende á precios miiv reducidos. 
• Tanbien tenemos un completo surtido de B E t í Z l N A y G A S O L I N A , de i 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz, y demás usos, á precios re- i 
ducidos. 
The West India Oil Retioing Co—Oficina; S A N T A C L A R A . 5 ."Habana , 
C 475 1 M 
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B i e n ven idos 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
•sta redacción la grata visita del anti-
'uo periodista seOor don Antonio Gis-
lert j (Jarcia Rniz, sobrino del difunto 
efe del partido republicano unitario 
.spafiol, don Eugenio García Rui / . 
£1 señor Gisbert, distinguido miera-
>ro del Cuerpo de Archiveros y Biblio-
ccarios, viene á esta capital, donde se 
)ropone residir una corta temporada, 
>ara resolver asuntos particulares. 
Reiteramos al veterano compañero 
mestro salado de bienvenida y le de-
earaos una feliz estancia entre DO-
otros. 
Muy afectuosa se la damos á nuestro 
listinguido amigo y compañero el doc-
or don Ramón de la Puerta, Consejero 
Provincial de Matanzas y muy activo 
•orresponsal de este periódico en dicha 
jrovincia. en la que es muy apreciado. 
E l objeto del vinje á esta capital ha 
ido la asistencia á la sesión celebrada 
moche por la Asamblea Nacional del 
Partido Moderado, á la que pertenece 
¡orno delegado por aquella provincia. 
E l que fuma una breva de la nue-
ra marca E l ( iuardián, de K . Fer-
lández y Comp., que tienen su fábri-
ra en Keptuno números 170 y 172, 
10 necesita morirse para ir á la fflo-
•ia, por que mejores que esos taba-
tos...«vamos! hombre! 
Según vemos en La Correspondencia, 
le Cienfuegos, el domingo se celebró la 
unta general extraordinaria convoca-
la por el Casino Español de aquella 
jiudad, Centro de la Colonia Española, 
>arft acordar la conrtruooión de un sa-
latorio modelo en harmonía con las 
ixigencias de la higiene moderna y de 
icnerde con la importancia que ha ad-
luirido y ra adquiriendo dicha socie-
lad. 
Presidió el señor don Lanreauo F. 
3ntiérrez. Durante la sesión, hicieron 
iso de la palabra varios socios, entre 
dios los señores Villapol y Armadn, 
•econociendo todos la necesidad de 
:oHstruir el sanatorio y aplaudiendo 
©• propósitos de la actual Directiva 
le realizar un empeño que ha sido el 
ifán de todas las anteriores directivas 
r que hasta ahora habían defraudado 
os intentos que en tal sentido se hicie-
ron. 
La jnnta general acordó: autorizar á 
a Directiva para comenzar las obras 
iel sanatorio; pura realizar un emprés-
iito hasta cien mil pesos, en la forma 
iue estime conveniente, para lo cual le 
rtorscó un amplio voto de confianza; y 
ratificar solemnemente el inciso Io del 
irtículo 9? de los Estatutos que faculta 
i la Directiva para ^adquirir ó vender 
lienes ó derechos de todas clases, con-
iratar empréstitos, construir hipotecas 
•ociales, <!tc,•. 
E l Ldo. D. José Porrúa Valdivieso, 
íomo abogado consultor de la Colonia, 
r el Dr. don Luís Perna de Salomó, co-
no Director de la Casa de Salud, hi-
ñeron uso de la palabra para ilustrar 
i la junta sobre particulares de sus 
respectivas profesiones y cargos. 
E l domingo celebrará junta la Direc-
;iva para acordar lo perteneciente al 
tomienzo de lo que ha de dar por re-
mltado la construcción de un sanato-
rio, único en su clase,—á juicio del 
ioctor Perna, que es nn juicio respeta-
íiiisimo—que habrá en Coba construi-
do con arreglo á los más extrictos man-
lamientos de la higiene. 
Nuestra enhorabuena á la Colonia 
Española de Cienfuegos. 
D. MANUEL GARCIA 
Acompañado de su bella y distinguí-
la esposa, la señora doña Primitiva 
Domesafias, regresó á esta capital en el 
Sltimo viaje del vapor-correo Alfonso 
XTI nuestro antiguo y querido amigo 
ti señor don Manuel García, socio ge-
•ente del renombrado establecimiento 
le géneros 7,fl Cosa Grande, que de tan 
ilto concepto disfruta en el comercio 
le telas. 
No ha sido baldío para su casa este 
riaje del señor García (don Manuel), 
lorque ha visitado durante él los prin-
ñpales centros fabriles de Europa y 
aecho en ellos grandes compras que en 
IU día anunciará La Casa Grande j que 
lervirán para acreditar el crédito de 
iu casa. 
Sean bien venidos los simpáticos 
riajeros. 
E l capitán interino de la Estación 
de Regla, Sr. Bainz de la Peña, comu-
nicó anoche al Juez Especial Sr. Val-
dés Fauly, que había puesto de em-
boscada á dos vigilantes en la loma 
del "Recreo" por tener noticias de que 
los alzados Juan López Padrón y José 
Rubio (á) Yerba buena trataban de en-
trar en la población. 
Serían próximamente las siete de la 
noche, cuando dichos vigilantes divi-
laron que un individuo blanco, que 
reconocieron ser el conocido por Yei ba 
buena se dirigía hacia el lugar en que 
ellos estaban emboscados, por lo que 
le dieron el alio haciéndole dos dispa-
ros de revolver al propio tiempo con el 
propósito de iutimidarlo para que se 
diese preso. 
Yerba buena al verse sorprendido 
retrocedió y á todo correr se internó en 
unas maniguas, sin que hubiera sido 
dable su captura. 
A l oírse los disparos se produjo bas-
tante alarma por aquellos alrededores 
de la población, lo cual dió lugar á 
que acudieran más fuerzas de policía. 
Los vigilantes de caballería, Jesús 
Pérez y Oswaldo Plana, que fneron los 
primeros en llegar al lugar de los suce-
sos, dicen que vieron correr á dos in-
dividuos, á los que no pudieron dar al-
•auce por haber saltado éstos unas i 
cercas de alambres y perderles de vis-
ta por la obscuridad de la no.-)he. 
Dichos individuos en su huida hicie-
ron dos disparos de arma de fuego con-
tra la policía, contestando ésta la agre-
sión pero sin resultado. 
Pedro Lendián Carrel, vecino de Re-
gla, fué detenido en la mañana de ayer 
y entregado al Sr. Juez Especial, por 
ser uno de los que tomaron participa-
esón en el asalto del Cuartel de la Guar-
dia Rural de Guanabacoa. 
La l i i 
E l señor Presidente de la República, 
con esta fecha y á propuesta del Secre-
tario de Rstado y Justicia, ha tenido á 
bien aprobar la siguieute combinación 
judicial: 
Provincia de la Habana. 
Presidente de la Sala 3?d8 lo Crimi-
nal de la Audiencia de la Habana, el 
Sr. Narciso G. «ríenocal, actualmente 
Presidente de la Audiencia de Santa 
Clara. 
Magistrado de la propia Sala el se-
ñor Rafael Nieto y Abeillé, actualmen-
te Fiscal de la Audiencia de Cama-
güey. 
Magistrado de la misma Sala el señor 
Francisco Rodríguez Ecay, actualmente 
Juez de primera instancia del Este de 
la Habana. 
Magistrado de la indicada Sala el se-
ñor Guillermo Valdés Fauli, actual-
mente Juez de Instrucción del Distrito 
Eslc de la Habana. 
Juez de 1* instancia del Norte de la 
Habana, el Sr. Gustavo Arocha Llane-
ras, actualmente Magistrado de la A u 
diencia de Santa Clara.) 
Juez de 1* instancia del Este de la 
Habana, el señor Evaristo Avellanal y 
Bango, actualmente Juez de 1* instan-
cia de Cienfuegos. 
Juez de 1* instancia del Oeste de la 
Habana, el Sr. Federico Laredo Brú, 
actualmente Magistrado de la Audien-
cia de Santa Clara. 
Juez de instrucción del Distrito Oeste 
de la Habana, el Sr. Gabriel García 
Echarte, actualmente Abogado Fiscal 
dé la Audiencia de esta ciudad. 
Abogado Fiscal de la Audiencia de 
la Habana, el señor Arturo Benitez y 
Lámar, ex Juez de instrucción del Dis-
trito Centro de la propia ciudad. 
Abogado Fiscal de la misma Au-
diencia, el Sr. Eduardo Chaple y Suá-
rez, que actualmente es teniente fiscal 
de la de Pinar del Rio. 
Abogado Fiscal de la indicada Au-
diencia, el Sr. Luís de Cubas y Serrate. 
que actualmente es Juez de instrucción 
de Cienfuegos. 
Secretario de la Sala de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, el señor 
Marcelo de Catarla, que actualmente es 
Jue/i de 1* instancia de Jaruco. 
Secretario de la misma Sala de lo 
Crimtual de la propia Audiencia, el se-
ñor Pascual de Rojas Piñeiro, que ac-
tualmente es Juez, de 1? instancia é ins-
trucción de Marianao. 
Juez, de 1? instancia é instrucción de 
Güines, el señor León Armisén, que 
sirve igual destino en Manzanillo. 
Juez de 1? instancia é instrucción de 
Jaruco, el señor Nicolás Losada, que 
actualmente es Abogado de Oficio de 
la Audiencia de la Habana. 
Juez de 1? instancia é instrucción de 
Marianao, el señor Gonzalo del Cristo, 
que es oficial de la Sala de lo Criminal 
de la Andieacia de la Habana. 
Oficial de Sala de la Audiencia de 
la Habana, el señor Enrique A. Már-
mol, que es Abogado de Oficio de la 
Audiencia de Santa Clara. 
Oficial de la misma Sala, el señor 
Luis León Merconchini, Oficial de la 
indicada Sala de nueva creación el se-
ñor Adolfo Duplesis. 
Secretario de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo, el señor Héctor de 
Saavedra y Revira, que actualmente 
es Secretario de la Sala de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana. 
Oficial de Sala del Tribunal Supre-
mo, plaza de nueva creación, el señor 
Julio Sánchez y Frías. 
Oficial de Sala del mismo Tribunal, 
plaza también de nueva creación, el 
señor Alfredo Lebredo-jArango. 
Abogado de Oficio de la Audiencia 
de la Habana, el señor Mario Diaz. 
Provincia de Pinar del Río . 
Magistrado de la Audiencia de Pinar 
del Río, el señor Martín Aróstegui y 
del Castillo, que es Abogado Fiscal de 
la Audiencia de la Habana. 
Magistrado de la propia Audiencia, 
plaza de nueva creación, el señor Ra-
món Pagés y Solís, que es Juez de l'.1 
instancia é iustruccióu de Matanzas. 
Teniente Fiscal de la Audiencia de Pi-
nar del Rio, el Sr. Francisco Gutiérrez 
y Fernández, que es Juez de primera 
instancia é instrucción de Camagüey.' 
Juez de 1* instancia é instrucción de 
Guanajay, el señor Miguel María Cho-
mat. 
Provincia de Matanzas 
Magistrado de la Audiencia de Ma-
tanzas, el Sr. Alfredo Hernández Hu-
guet, que desempeña igual cargo en la 
de Pinar del Río. 
Magistrado de la propia Audiencia, 
plaza de nueva creación, el Sr. Bal bi-
no González Pasarón, que sirve igual 
cargo en la de Oriente. 
Abogado Fiscal de la propia Au-
diencia, el Sr. Ramón J . Madrigal, 
actualmente Juez de Primera Instan-
cia é Instrucción de San Antonio de 
los Baños. 
Juez de Primera instancia é Instruc-
ción de Matanzas, el Sr. Enrique Julio 
Guiral, que desempeña igual cargo en 
Colón. 
Juez de Primera Instancia é Instruc-
ción de Colon, el Sr. Gustavo Pino y 
Quintana, que es Secretario de la Sala 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana. 
Secretario de la Audiencia de ^la-
tanzas, el señor Luis Vera y Sáenz. 
Provincia de Santa Clara. 
Presidente de la Audiencia de Santa 
Clara, el señor Raúl Trellez y Govin, 
actualmente Juez de I * iustaucia del 
Norte de la Habana. 
Magistrado de la misma Audiencia, 
el señor Wenceslao Gálvez, que es 
abogado Fiscal de la Audiencia de la 
Habaua. 
Magistrado de la propia Audiencia, 
el señor Alberto Ortiz, que desempeña 
igual cargo en la de Matanzas. 
Magistrado de la indicada Audien-
cia, plaza de nueva creación, el señor 
Tomás Bordenave, que es actualmente 
Teniente Fiscal de la de Matanzas. 
Juez de 1̂  instancia de Cienfuegos, 
el señor Antonio J . Varona de la To-
rre, actualmente Juez de I * instancia 
é instrucción de Holguin. 
Juez de instrucción de Cienfuegos, 
el señor Pedro Pablo Rabel 1, que es 
Juez de 1? instaucia ó iustrucción de 
Güines. 
Juez de 1* instancia é instrucción de 
Remedios, el señor Alfredo Castro y 
Bachiller, que es actualmente Aboga-
do Fiscal de la Audiencia de Oriente. 
Secretario de la Audiencia de Santa 
Clara, el señor Pablo Pérez Zamora y 
Martin. 
Provincia de Camaffüey, 
Fiscal de la Audiencia deCamagüey, 
el señor Cristóbal Bidegaray, que es 
juez de Primera Instancia del Oeste de 
la Habana, 
Magistrado de la misma Audiencia, 
plaza de nueva creación, el señor A r -
mando de J . Riva, que es Secretario de 
la Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo. 
Teniente Fiscal de la indicada Au-
diencia, el señor Antonio Portuoudo y 
Portuondo, ex-Magistrado de la A u -
diencia de Oriente. 
Juez de l'.1 instancia é instruección 
de Camagüey, el señor José Rosado y 
Aybar, que es Abogado Fiscal de la 
Audiencia de Matanzas. 
Provincia de Oriente 
Magistrado de la Audiencia de 
Oriente, el señor José Manuel Guerre-
ro, que es Teniente Fiscal de la Au-
diencia de Camagüey. 
Magistrado de la propia Audiencia, 
plaza de nueva creación, el señor Ra-
món J . f ranqui, actualmente Juez de 
1? instancia é instrucción de Reme-
dios. 
Teniente Fiscal de la indicada Au-
diencia, el señor Juan Pérez Cisneros, 
que es Juez de 1? instancia de Santiago 
de Cuba. 
Abogado Fiscal de la misma Au-
diencia, el señor Temístocles Betan-
court, actualmente Secretario de la Au-
diencia de Santa Clara. 
Juez de primera Instancia de Santia-
go de Cuba, el señor Manuel Maresma 
Gispert, que es Juez de primera Ins-
tancia 6 in.striiccióu de Guanajay, 
Juez de primera Instancia é Instrnc-
ción de Holguin, el señor Miguel Cuni 
y Larrauri, actualmente Juez de pri-
mera Instancia é Instrucción de Trini-
dad. 
Las cuatro plazas de Magistrados, de 
nueva creación, .para el Tribunal Su-
premo, no se cubrirán hasta la próxi-
ma legislatura, aplazándose para en-
tonces la remisión de las propuestas, 
al Senado. 
Europa y América. 
E L N U E V O K E I N A D O 
D E D I N A M A R C A 
Leemos en un periódico francés: 
*'Cuando el rey Cristián no era aún 
sino Príncipe heredero, su segundo hi-
jo, el príncipe Guillermo Jorge, fué ele-
gido Rey de los helenos. Esto ocurría 
en el mes de Marzo de i S t ó , verificán-
dose la coronación del nuevo Monarca 
el 31 de Octubre del mismo año. 
Quince días más tarde su padre as-
cendía al Trono de Dinamarca, como 
jefe de la rama principal de los Hols-
tein-Sonderburgo-Glügsburgo. 
Ahora ocurre una cosa parecida; pues 
el nuevo Rey de Dinamarca, Federico 
VTTI, sube al Solio después de haber 
visto convertirse en Soberano de No-
ruega á su hijo mayor'. 
L A B A L A N Z A M E R C A N T I L 
D E R U S I A E N 1905 
Los datos oficiales sobre el comercio 
de Rusia con el extranjero en 1905, 
arrojan un exceso de 469 millones de 
rublos (de pesos 234.500,000) de las ex-
portaciones sobre las importaciones. 
E l valor de las primeras fué de 992 
millones de rublos (496 millones de 
pesos) y el de las últimas de 523 millo-
nes de rublos (262 millones y medio de 
pesos). 
DE FROyiMAS 
SANTA C L A R A 
6 de Marzo. 
POSTAL DE REMEDIOS 
''Este mundo es nn fandango—y el 
que no baila en él—es un zanguango". 
Queremos decir con esto, que el que 
se anda con tiquis miquis, tratando de 
resolver la cuadratura del círculo y el 
movimiento continuo, se lleva chasco. 
Porque le puede suceder lo que á Co-
lón, á Franklin, á Savonarola, á Cer-
vantes, á Peral, á Servet, y á los "po-
cos sabios, que en el mundo han sido". 
Lo mejor es ser ignorante, y no an-
darse por las ramus. 
Porque los íntegros, probos y aptos, 
viven y mueren gimiendo. 
Que tocan á bailar; pues bailemos. 
Que tocan á cobrar; pues cobremos. 
Que tocan á trabajar; pues... que 
trabajen otros. 
Esto vienen, si no á decir, á hacer 
algunos Representantes. 
Que tocan á divertirse; ahí están 
ellos. 
Que tocan á cobrar la nómina; ahí 
estáu ellos. 
Que tocan á trabajar por su Distrito 
con objeto de construir carreteras, ins-
talar acueductos ó componer calles* 
ahí... no están ellos. 
Y si están, es lo mismo que BÍ no 
estuviesen, porque: "En boca cerrada 
no entran moscas^'. 
Ellos dicen: "el que se mete en hon-
duras se ahoga; pues no nos metamos 
con nadie, y ruede la bola". 
"Porque el que se pica ajos come, y 
nosotros no nos picamos por más que 
nos digan" . 
Y sobre todo; que este mundo es un 





Los Sres. Méndez Capote y Dolz, es-
tuvieron hoy en Palacio, con objeto de 
dar cuenta al Sr. Presidente de la R e -
pública del resultado de la Asamblea 
celebrada anoche. 
E l Jefe del Estado recibió entre sos 
brazos al señor Méndez Capote, felici-
tándolo y felicitándose por haber reti-
rado un ¡renuncia, estimando en la de-
terminación del Jefe del Partido Mo-
derado, su bien para la República y 
para su Partido. 
Por último el señor Estrada Palma 
calificó de verdadera apoteosis, para el 
fiuuro Vicepresidente de la República 
el acto de anoche. 
DE VIAJE 
Anoche salió para Sancti Spíritus, 
por el Ferrocarril Central, el señor don 
Santiago García Cañizares, Presidente 
de la Cámara de Representantes. 
HUELGA 
E l lunes se declararon en huelga los 
trabajadores del litoral de Cárdenas, 
llamados "pla>eros". 
E l motivo, según informa el Comité 
directivo de la huelga, es el no haber 
dado contestación los almacenistas de 
azúcares y mieles, maderas, &, á la pe-
tición de reíormas en la actual tarifa, 
presentada el 2 de Enero último. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
E l secretario interino del Gobierno 
Provincial, señor Juan A. de la Paz, 
acompañado del oficial segundo señor 
Cardona, salió esta mañana para Gua-
nabacoa, donde, en cumplimiento de 
una orden del Gobernador, girarán una 
visita de inspección, á la gestión ad-
ministrativa y gubernativa de aquel 
Ayuntamiento. 
Se dice que el Ayuntamiento de Gua-
nabacoa será suspenso por el señor 
Núñez. 
LICENCIAS 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al Sr. Araérico Lora, «m-
pleado de la Aduana de Santiago de 
Cuba. 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al Sr. Jorge Rodríguez, 
oficial 39 de la Administración de Reu-
tas de la Habana. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por el Sr. Francisco Pérez, adua-
nero del pnerlo de Gibara, y se ha nom-
brado en su lugar al Sr. Joaquín Al -
vare/,. 
ESCRIBIENTE 
Se ha nombrado al Sr. Domingo Car-
taya, escribiente de la Administración 
de Rentas de Matanzas. 
A DESPEDIRSE 
Los señores Yero Sagol, Guevara, 
Maspons, Pérez Carbó y Bravo Correo-
sa, Delegados por Oriente á la Asam-
blea que el partido moderado celebró 
anoche, han estado hoy en Palacio, á 
despedirse del Jefe del Estado, para 
Santiago de Cuba, á cuya población re-
gresan esta noche en el tren Central. 
CONFIRMADO 
Ha sido confirmado en su cargo de 
Superintendente Provincial de Escue-
las del distrito nrbano de Matanzas, el 
Sr. D. Gerardo Betancourt. 
ESCUELA. DESTRUIDA 
L a casa escuela del barrio de Hor-
quita, en el distrito municipal de Ya-
guaramas, ha sido destruida por un in-
cendio. 
EL TIEMPO 
Habana, Marzo 6 de 1906. 
En la oficina de la ílstación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos i»obre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx Mín'Med 
Termómetro centígrado.. 25.3 
Tensión del v a p o r del 
agua, m. m ¡16.48 
Humedad relativa, tan-] 




Barómetro corregido f 10 a. m. 764.9.3 
m. m 1 4 p. m. 763.00 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 6.9 
Total de kilómetros 703. 
Lluvia, m. ra 00 
novfndeiitt Hartttaw 
E L MORRO C A S T L E 
E n la mañana de hoy fondeó en puer-
to el vapor americano "Morro Caatle" 
con carga y 145 pasajeros. 
E L RIO JA NO 
E l vapor español "Riojano" entró en 
puerto hoy procedente de Liverpool y 
escalas con carga general y 67 pasajeros. 
MERGADO MONETARIÍ 
de89^4 89X V. 
de 91 »93 V. 




ñol de 4 ^ 4 5 V. 
Oro americano í j , 
contra eapafloL } ^ lu8% s 109 
Oro amer. oontra i d OA p 
plata española. | fl -u r' 
Centenes & fcftj plata. 
En cantidadea,. á 5. Si; pUta. 
Luises 4 4.67 plata. 
En cantidades., á 4.68 plata. 
El peso amerio». | 
no en piaia ei- l á 1-20 V. 
pafl^la | 
Habana, Marzo 7 de 1906. 
Telegramas por el caftle. 
SERVICIO TKUKiRAFICO 
Piarlo de la Marina. 
Al. DIARIO DK LA MAKINA. 
HABANA. 
E S T A D O ^ I M D O S 
Servicio de la Prensa AsooiscJ. 
D E H O Y 
GOBERNADOR C U L P A B L E 
Shanghai, Marzo!.-VA frobernador 
de Xaucbing ha confesado su falta de 
energía para mantener la paz en la 
ciudad é impedir los nBesinatos que 
se cometieron de los misioneros cató-
licos. Con dicho motivo ha pedido al 
Gobierno que se le castigue y proba-
blemente scrtl relevado de su puesto. 
Según investigación practicada, el 
crimen fué realizado porque los mi-
sioneros franceses habían exigido una 
indemnización por la propiedad des-
truida y al mismo tiempo porque se 
pedía la libertad de seis católicos de-
tenidos, y acusados de haber cometi-
do asesinatos. E^ta petición se le hi-
zo á un Magistrado, á quien los mi-
sioneros invitaron á comer, y al ne-
gar la súplica, fué mortalmentc he-
rido. 
P E T I C I O N D E I N G L A T E R R A 
Asegúrase que lusrlaterra exigirá 
una indemnización por el asesinato 
de la familia Kin"man y además o 
privilegrio de poder tener un cañone-
ro estacionado en el lago Poyang. 
PANICO 
Efcaterinoslar, (Buitin), Marzo 7.— 
Reina un ¿rran pánico eu esta locali-
dad á consecuencia de los repetidor 
motines que á diario ocurren. 
L a policía y los cosacos patrullan 
las calles y las cárceles están cuidado-
samente vigiladas. 
F R I O R E C I B I M I E N T O . 
5«n Petersburgo, Marzo 7.-- Ayer 
llejfó de la Manchuria el general L i -
nievitch, habiéndosele recibido fría-
mente. 
H U E L G U I S T A S Y P O L I C I A 
Madrid, Marzo 7.—En el pueblo d̂  
Fraga ha ocurrido un choque entrt 
obreros huelguistas y la policía, re-
sultando muertos tres de los primero 
y varios policías herido». 
E L ASUNTO DE L A P O L I C I A 
Berl ín , Marzo 7.—Como resultad 
de una conferencia privada celcbradn 
en Algreciras cutre los delegados <»< 
Francia y Alemania, casi so lia llegra-
do á un acuerdo en la cuestión de \h 
policía de Marruecos. 
E n el Ministerio de Relaciones F.v-
tranjeras se cree que sea un hecho o 
que la conferencia termine satisfac-
toriamente. Asegrúrase que Alemánh 
acepta el que Francia y Espafia spa i 
las que nombren oficiales adecuados 
para organizar la policía de Marrue-
cos. 
Francia acepta en principio el con-
trol internacional, garantizando qu< 
la policía no tendrá un carácter na-
cioaal. 
Probablemente se creará una plaza 
de inspector de buques, que será cu-
bierta por un funcionario nombrado 
por cualquier nación que no sea F r a n -
cia. Espafia ó Alemania. 
Las potencias podrán ejercer vigi-
lancia sobre la proyectada policía. 
DIMISION P R E S E N T A D A 
Belgrado, Marzo 7 . - - E l gabinete 
de Servia ha presentado su dimisión 
al Bey, porque el Ministerio no puede 
aceptar las proposiciones hcelias por 
el gobierno austríaco, para concertar 
un convenio político-comercial con 
dicha nación. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Londres, Jfareo 7.--Llecran noticias 
de París , de que después del enlace 
del Rey Alfonso con la Princesa E n a , 
se concertará una alianza política en-
tre España y la Gran Bretafia. 
E l Foreiny Off ice, declara que aun-
que la noticia es sumamente intere-
sante, no es cierta. 
V E N T A D E V A L O R E S , 
ife* York, ¿farzor. — Ayer martes 
se vendieron en la Bolsa de Valor s de 
esta plaza, 1.993,000 bonos y accione» de 
Ifla principales empresas que radican en 
les Estados Unidos. 
Sección MercantO. 
lioqja de Tívoree 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
500 c. sidra Cima í5-38o. 
S « ? oS»^111*- ^ a n ^ a (La Vaca), i i qt. 
50 c. I. 23 lib. aceite La Cubana, $ 13-60 qt 
SO s. harina Imperial. 6-88 s. 
25 M p. vino Rioja bodí Feo. Espía., 18-60 
100 c. peras Hermosa. 5-Zi c. ^ ' ^ 
50 c ostiones Indio, 3-00 c. 
1000 sacos sal molida (país), 13 rs. fea 
„ grano „ 12 rs. fca. 
VAPORES DE 
SE ESPERAN. 
Marzo 7—Ida, Fiverpool. 
" 7—Niceto, Liverpool 
„ 9—Prinre Arthur, NJL n , 
„ JS-P'o IX. Barcelona VMÍ* 
12-Lsperanza, New Yon! 
„ 12-Segur»nca Veracru,k-B 
.. H-Moterey, New Y o í ? y ^ 1 
„ 14-La Navarre, Veracrur 
„ 14—Martin Saenz, New Orí 
„ 15-Stasfurd, Broman r K ^**-
21-Saatanderino, L i v w í o ^ * -
'M. 
l ver po l. 
8ALDRA.X 
Mar se 10—Morro Castle, New Y« i 
" JO-Ksperanza, Progreso /V^ 
" Jl-Ssgnransa. N aw York 
„ 1n—I/i Navarre. Saint Nnl,.: 
I, 15-Martín SaenZ) CanaSv6" 
P U E R T O D E ^ H X ^ I 
BUQUES DE T R \ V E 3 U 
ENTRADAS 
Día 6: 
De Newport New (Va.) en 12 días . , 
ncaua Goodwin Steddard en \rr>» 
neiadas 8S7, con carbón i U nr1*^ 
R. & Co. ,a ^estl 
Dia7: 
De Nueva York, en 3',; días, van , 
Castle, cp. Downs, ton. « 0 0 ? ' M ( 
145 pasajeros á Zaldo y Cp. u ^ 
De Liverpool y escaiai, vp. eSD Ri • 
Sitan Guerrica, con carra v ir? w0jano' [. Astorqm. ' " t * * * 1 * * * ^ 
SALIDAS 
Dia 6: 
Fernandina, gol. ing. Damaralaad 
Dia 7: 
Cayo Hueso, vp. ing. Haliíax, 
Movimieiito_de pasajeros. 
LLEGADOS 
De N neva York en el vp. am. Nerro Ca 
Sres. W. B. Donhan-Clara A. Hnmni." 
R. F . Lynch y 1 de fam-J. W. Q u E t 
E . Runge-Alice Brown—Margarat 
lonso Henderon y 1 de fam-J. N Rnw^ 
—M. Gould-Eva Brodley y 1 de Íam-U^ 
Fleishman J . C. Gulberg y l de fam-p 1 
Woods y 1 de fam-P. Alfel-G. B. Watt/, 
de fam- -M. C r e y - E . Muns-J. W. Kin'eU 
A. Douglar—Felice Betineto—A. P. R eo I 
N. Harris y 1 de fam—M. Bartlet-R Qih 
— E . Velazquer—P. S. Neal—F. J. Budd-G 
Raeach—tí. Foodner—S. A. Me CsndlerB-l 
M. Gyer—G. W. Doydhom—S. Buck-J A.1 
Brown—J. N. Gay- J . N. Scabeher-B N | 
Fíopkln—C. Echeveros—N. S. Demeret-G j 
Barbón y 1 de fam E. M, Handahanyij 
—A. J . Cadheod y 2 de fam—N. Fuake-J i 
Handy y 1 de fam—E. Mitcbcll—N. Me; 
ienp—A. S. Hofman—S. Franks—F. Perna, 
>. T. Marechal—G. J. Vingil—N. Kanfboul 
W. J . Cinepay—S. C. Vernon y 1 de fam-JJ 
Frame y 1 de fam—I. M. Hayford—J. E. Ú 
herty—J. M. Coraick - J . S. Me Cali—Chwl 
•tadler—D. Sandrino—E. de Siegiu--J. Po«J 
\. M. Burg—O. C. Dashing-F. A. Snow-Í 
osrt McAndela—B. Lansing y 1 de fam.-l 
hael J . Dady y 1 de fam.—Luis Corner-™ 
Willians—G. Denlon—R. A. Wiilianí-T. | 
McBride y fam.--Mary McN'ance—T. J. H» 
;¡ey y fam.—Teresa Merchán—Gerardo Wik 
1 de fam.— Le6n 8. Kahn—II. A. Runge-J 
C. Murphy—M. Sady—Luisa Rivera- ManJ 
Tavarrete—Robert Noch—Anna L PelleriiJ 
O. N. Lumbet—Cb. W. Clement-P. HtntJ 
T. L . Noltt.—T. Smitt—G. Marro-Ana M¿i| 
h'lanells—T. M. Huntington—Robert Oroal 
José Fernández de Castro—R. Penton-Lual 
ie la Mata—A. B. Haincr—E. M. McKajJ 
Paul E Id re» ge—R. P, Carrillo-Charles 8. iil 
£ay—Josí Rivera y 1 de fam.—M. AUeiF 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. Vi|:.| 
ancla: 
Sra. Sara Chavez de Portilla y 1 de fam-E»! 
•ique Martínez—Julia Necucbea—F. Tagei-I 
«I. Nicochea—R. Olivera S. ArgumoM-K| 
'.ima—J. Jorge—P. Goaralez—A. Ourjadijil 
e íam' —M. González—J. Casales-J. C»tbi-j 
•í. J . Méndez—J. Rusell-E. Gumutla-N.fli 
oíd—Fernando y Teresa Fernandaz—V. Di • 
delgado—F. Taller y 1 ue fam—Emm» deí» i 
¡alante—H. de Arredondo de Font y 3 de ta 
-Ana Llnch V. de Bros y 2 de fam—Mírt 
Luisa R. de Vila—M. Vila Roldan—N. Núía 
—S. Torres—Encarnación Managa—Esperfi 
Ta Lazo—W. de Villaurrotia D. Valdéi-U 
González—Matilde Rodríguez-A. Pumtde-i| 
aforan—J. Fenin—P. Gil—F. Caiias-B. R M 
-Consuelo Boliva y 1 de fam—Mandilen»Sil 
.;hez—Soledad Romero—I. C. Lopez-E. vtiii 
- A . Valdés—M. Julias-M. Carballo-J. Re» 
Tionde—P. Vilabor—M. Recomenda—-JMM 
íetaneourt—F. Palacio—L Marín—L CM* 
iero-P. Límilla—P. Masino—R. Dlaz-EdaK| 
lo González—Luisa Fernandez. 
De Tampa en el vp. am. Olivette: 
S. Oliva—J. de Armas—R. Castro-A. Aln j 
ez—Jovita y Ramón Suarez-C. MeneDd?H 
J. Medí n a - J . G i l - F . Garcia-M Vilar-J« 
ionzalez-Candida Machado—A. AlT»rM-i| 
ae Barraga—73 tonristw. 
SALIDOS 
Para Colón, Las Palmas y Génova en «1 
por esp. Montsserrat: I 
Sres, Delia Zeledin-A. Rodrieruez-M. £»•• 
vSz—E. del R io -J . Chacón José 8»«»"Jt" 
Joaquín Jul¡4-Pedro P e l f f » P O - R - Í Y 
Teresa Casa-Teresa Ballester-W. Pol o-w 
lia Alfonso-Ofelia de los Reres-F. ^""T* 
López-D. Quinrero-J. Cataola-J. ^ " " ' S 
—R. Canel-V. Torres-A. Gotan-J-P"!!^ 
Nalra-J. Kuusli y 1 de fam-Julia M0'!"*^ 
Revés—Josefina Pase-C. Mufioz-a JimeS 
-Susana Pelaez-W. Henry-G. Acost»'/* 
blo Rodriguez-J. Pérez J . Gonza.eí-J"' 
Doval y 1 de fam. , . J 
Para Cayo Hueso y Tamp» ea el ln« 
Ualifaz: 
Sres. G. Quintana-P. Lorenzo-Franfl | 
Pérez—218 tenristas. 
Para Moblla en el vp. ing. Prince Georf 
Sesenta y cuatro touristas. 
ZaliH 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por 
v Comp. T ;. v PU** Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis ^ 
Buques con registro abieri* 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I U , Por 
Otaduv. „„- Brid»̂  
Veracruz, vp. franc. La Navarre, por 
Montros y Cp. V,>Í1»BC1». F,r Veracruz y escalas, vp. am. vig"-
ZaldayCp. ««rZald»' Nueva York, vp. am. Esperanza, por 
C®111»- K.<rarano«. Veraerux y escalas, vap. am. Mg^" 
Zaldo y Cp. , , . luli»* 
Gulfport (Misa.), v. Mariel, barca 
Nantils, por Dussaqv Comp- z»l49* 
N ueva York; vp. am. Vigilancia, por ^ 
Comp. t _ oor^' 
Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán, F 
do y Cp. 
Buques despachados , 
Colpn, Puerto Rico. Canarias, Cad^ yotad«y' 
lona, vp. esp. Montserrar, poj ' bl t»b». 
Con 20 ci ron, 33 serone» H * * * ^ T 51¿ 
co, 38 btos. efectos. £0 P ^ o s i e ^ 0 ' 
bras picadura, 312,821 tabacos, -
jillas cigarros. tteilbo1 * 
Tamploo, vp. alm. Andes, por " 
- F . n lastre. . v « ñor el C»P1^ 
Mobila, gol. am. M. A. Acbom, P" 
—En lastre. 
^ ^ P O R $3.50 ORO AMERICANO ^ íJlí,x0a su " ^ " l a un <*orsé mejor que los Q 1 1 ^ nm 10 
t L ^ T t N ; y p o r $5.00 americanos, machísimo ^ J o r «L-^y 
que ofrecen a 3IEDIA 0>ZA. Se hacen de la forma que 1> 
se remiten á toda la Isla. 
VA incomparable CORSE 311STEKIO, desde S 4 aI,[J?rL 
F á b r i c a de c o r s é s L A N A C I O N A L . — O ' B e i l l i / W^JÍSZ 
00* 
do Idiomas, Taquiirrafíii v Mecanofirrafí»> ^ c 
D I R E C T O R : L U I S B . CORRAL-fc*»-
SAN ILTNACIO 4y. .„l60t,.f" 
En solo cuatro meses se ouedon adquirir o a eao* Acate ni*, loi conocí'"1 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Liorji. i ^ r n ^ 
Clases de 8 de la mañana á a>¿ da la noaa*. -3e admiten Interno?, medio 
ció internos y externos. 2198 
D I A B I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mar/o 
SUEÑO DE AMOR 
Aíelancólicamente reclinada en el me-
ínr aiena á cuanto en derredor suyo 
Sta la Joven encantadora sueña des-
Pfprta Bu iniftginacióq va^a por los 
Pl /rídós sideral^, buscando acaso a 6^ 
^ u t ^ e Z ^ ^ M i c ^ d . De sus 
nhios se escapa un suspiro, y con e 
víalve ú la realidad de la vida. ¿En que 
^ énsa la joven? ¿qué persigue con la 
C t e sonadora? Piensa y dice, en el 
'"fmo de a satisfacciún.-Para galleticas 
finaTlas de '-Malvern", que fabrican V¡-
fanlana, Guerrero y Compañía en su 
irVnfóbricaZa Estrelto. Quien las to-
ga toma su parte de gloria en esta vida 
y se prepara el camino para la dicha en 
la otra. 
" ^ P Í J Í Í Í H Í ^ ^ 
Í iiiis ñ ii Í E Í Í i m 
Aunqne los telegramas de nuestro 
servicio particular dieron cuenta á los 
lectores del DÍAKIO de los terremotos 
ocurridos al finalizar el mes de Enero 
en algunas regiones de la América del 
Sur y Central, vamos á ampliar sus 
uoticias, forzosamente escuetas, con las 
que nos proporcionan los periódicos de 
(^lombia que acabamos de recibir. 
E l porren/r de Cartagena (Colombia) 
publica en su número del 0 de Febre-
ro bajo el epígrafe •'Catástrofe á ori-
llas del Telembí: —Centenares de vidas 
arrebatadas", los siguientes telegra-
mas, fechados en Bogotá el 6 de Fe-
brero: 
Jumaco, 31 de Uñero.—Terrible terre-
moto. Algunas casas desmanteladas; Bar-
bacoas casi hundida. Varias bodegas des-
truidas, en donde estaban depositadas 
mercancías importadas por comerciantes 
de Fasto, Túquerres é Ipiales. Mercan-
lías se han perdido arrebatadas por el 
mar y otras se han recogido completa-
mente averiadas. Pánico es general, pues 
mar amenaza terriblemente. 
Barbacoas, 3 de /''cJrwo.—Temblor de 
intier derribó, hasta donde sábese, trein-
ta casas á orillas del Telembí. En Patía, 
i ocho leguas del Camino Nacional, httri-
ie abierto grietas de quince metros; en 
judoests hánse repetido temblores. 
Popayán, 4 de Jurero.-^Jí'dn seguido 
iemblores menos fuertes; varias casas 
nan sufrido grandes daños y algunas fa-
milias han salido temerosas de que ocu-
rra algo más grave. 
Buenaventura, o.—Expresos llegados 
ictualmente traen siguientes noticias del 
inspector de Telembí: E l temblor del '¿0 
aa sido de horrorosas consecuencias en 
¡odas estas costas. E l agua en ola azotó 
furiosamente ribera de los ríos. El movi-
niento del mar que llevó las aguas sobre 
Os más altos árboles, destruyó centena-
res de vidas. Fué precedido por un ru-
nor hondo y profundo y el suelo quedó 
iteralmente cubierto de peces y aves. En 
;1 río Telembí han sucumbido cincuenta 
F dos familias, entre ellas la del señor 
Mariano Aras, quo fué sepultado el día 
primero. Estas noticias confirman gran 
peligro en que estamos y justifican el 
¡error que reina en las familias y en to-
los los habitantes. Movimientos ronti-
lúan; el mar no ha vuelto á normalizar-
te. Nivel mar completamente cambiado. 
Termómetro ha subido temperatura no 
icatida antes. 
Buenaventura, ñ de Febrero.—En costa 
Rica tembló seis días: en Nicaragua 
frandes desastres. En la costa del Ecua-
lor no ha causado daños el 31." 
A propósito de la ola enorme que de-
sastó el pueblo de Telembí, telegra-
ían al propio periódico, desde Loriéu, 
!0n fecha 4 de Febrero: 
" E l día 31 de Enero último, como á 
as diez y media de la rnañana, un acon-
ecimiento extrafio puso en conmoción la 
población do Lorica. En el brazo dk 
Aguas Prietas, y partiendo del lugar en 
que éste desemboca en el brazo de Aguas 
Blancas, se levantó una ola tan alta co-
mo las del mar, que avanzaba río arriba 
coronada de espumas; en ese momento 
otra ola que bajaba encontró á la prime-
ra frente al puerto llamado de UEI Bar-
co", donde chocaron y se rompieron en 
muchas otras que se dirigieron en diver-
sos sentidos. Los pescadores tuvieron que 
buscar apresuradamente la tierra, arro-
jándoles á muchos, la inexplicable ola, 
sus embarcaciones á tierra, y á otros lle-
nándoselas de agua. Los que cerca de las 
orillas se bañaban, y las mujeres que la-
vaban, huyeron del agua que subió más 
de dos metros de alto, derramándose por 
las partes bajas. 
Creemos que este movimiento incom-
prensible en las aguas de un río, sea de-
bido á una agitación délos fuegos inte-
riores de la tierra que sólo se dejó sentir 
en el lecho del río, pues ni en una, ni en 
otra orillas se percibió movimiento al-
guno. 
L a vecindad de los resolladeros volcá-
nicos que existen á cosa de una legua, en 
el "Pueblo de San Sebastijln", hace pen-
sar que los habitantes de esta ciudad no 
pisamos sobre terreno sólido. f-,Se cum-
plirá la profesía de íiumboldt que ha 
anunciado ú Colombia la desaparición 
por un movimiento plutoniano?" 
* 
E l Borvenlr explica y comenta esas 
catástrofes en el siguiente artículo: 
TEMBLOR DE MAR 
Temblores de tierra.-Formación de 
islas en las costa, cerca de Cartage-
na.-Desaparición y aparición de 
arroyos.-Violenta sacudida del mar 
en nuestra, bahía.-¿Ocurrió la ca-
tástrofe ó son éstos simples signos 
anunciadores de que esta nos ame-
naza? 
E l 31 del pasado Enero, y como á las 
10 y 30 a. m. fu irnos sorprendidos por un 
temblor de mar que á haber sido un poco 
más violento y de mayor duración, hu-
biera, dado lugar á incalculables desgra-
cias. 
Muchas personas, que ?Q encontraban 
en ese momento á orillas del mar, obser-
varon, precisamente cuando el líquido 
elemento estaba en calma, elevarse olea-
das enormes con atronador estruendo, las 
cuales oleadas se estrellaron contra las 
playas unas y otras volaron por encima 
de las defensas como si se hubiese tratado 
de un mar de leva. 
E n el muelle las embarcaciones fueron 
empujadas violentamente hacia tierra; y 
aquellas que estaban colocadas en poco 
fondo, quedaron enterrados en un lecho 
de barro, del que volvieron á salir gra-
cias á una nueva oleada, más formidable 
que la primera. Algunas rompieron sus 
amarras y se retiraron mar á fuera a im-
pulsos de las olas; otra? crujieron estrepi-
tosamente y no pocas chocaron las unas 
con las otras. 
E l vapor alemán Sarnia rompió las 
amarras que lo sugetaban al Muelle de la 
Machina. Una canoa que pasaba frente 
al Pastelillo experimentó tan violenta 
commoción que sus tripulantes creyeron 
que el 1 ar -o había sufrid > un choque co-
mo con ira una roca. 
Las aguas de los pozos, como cuando 
tiene lugar un temblor de tierra, se agita-
ron violentamente, del cual suceso se die-
ron cuenta algunos vecinos, pero sin po-
der explicarse la causa del fenómeno. 
E n Punta Arenas—lugar situado al 
frente de Galera Zamba—las aguas se han 
retirado á gran distancia y dejado en su 
lugar una extensa playa. 
Este movimiento coincidió también 
con la aparición de una isla frente á la 
costa conocida con el nombre de Bajo de 
las Palomas, situada una legua más al 
n »rte de la Punta de las Canoas. Al de-
cir de los que han visitado dicha isla, ésta 
mide media hectárea, más ó menos, y es-
de 1906. 
tá provista de una vegetación verde y 
lozana, que en nada difiere de la del res-
to de la conta. Los primeros que se 
atrevieron á visitar la nueva tierra en-
centraron una gran cantidad de peces 
muertos á causa, sin duda, del choque de 
piedras á que dió lugar la conmoción y 
la exposición súbita del suelo. 
A pesar de lo inesperado del accidente, 
nada tiene de sobrenatural. Todos los 
que han pasado por la Punta, como se 
llama á aquel lugar corrientemente, ha-
brán tenida ocasión de observar que esa 
es una región volcánica en actividad, cu-
ya acción se manifiesta de vez en cuan-
do por rebosos humeantes, submarinos; 
de ahí el nombre de A^z/a del Bu/ndero 
que uno de aquellos lugares ha recibido. 
La nueva isla que tan inesperadamente 
ha aumentado el patrio suelo no será más 
que una costra de tierra levantada por el 
esfuerzo orgánico de un volcán submari-
no, á la manera que lo han sido muchas 
islas del globo. 
Palta ver si esta isla persistirá como 
la de Santorln, en el archipiélago de las 
Cicladas, la de San Pablo en el Océano 
Indico, etc., etc., ó si está destinada á 
desaparecer como pasó con Sabrina, Bo-
goslaro y con aquella isla Julia que en 
1831 apareció entre Sicilia y Túnez y que 
luego desapareció, dejando en su lugar 
un peligroso escollo, antes que Inglate-
rra y ei Ilcino de Nápoles terminaran el 
litigio suscitado por la posesión 
En los alrededores de la ciudad, las 
aguas de muchas pozas se agitaron con 
violencia y algunas se derramaron, para 
secarse después, al paso que en otras, ya 
secas de tiempos antes, brotó el agua con 
ímpetu y alií permanece todavía. 
E l caño de una hacienda, de gran pro-
fundidad y dimensiones, quedó en un 
instante completamente seco. 
Desde este momento los comentarios 
empezaron, pero tan variados y dispara-
tados, que al fin y al cabo todos termi-
naron por olvidarse de la ocurrencia, 
hasta que en la noche del mismo dí el 
telégrafo anunció que en Buenaventura, 
á consecuencia de una gran catástrofe, 
habida no se sabe dónde, las líneas ca-
blegnificas del Norte y del Sur quedaron 
destrozadas. 
Con lecha 31—cómo verán nuestros 
le tores en la sección de noticias univer-
sales—en el interior de la República y en 
algunas poblaciones, hubo conmoción 
seísmica de bastante consideración. 
Ahora bien, ¿sé trata de un terremoto 
ocurrido á gran distancia de nosotros? 
,•.Estamos en presencia de un temblor de 
mar? 
Lo probable es que se trate de las dos 
cosas á la vez, y lo indica el hecho de ha-
ber presenciado nosotros la conmoción 
de las aguas del Caribe sin que hubiéra-
mos sentido la más mínima oscilación de 
la tierra, mientras que en el interior de 
la República hubo verdadera sacudida 
de la capa terrestre. 
Para que estas dos condiciones se lle-
nen á la vez, es indispensable que la re-
gión sacudida se extienda hasta debajo 
del lecho del Océano. E l profesor Lyell, 
que trata extensamente esta cuestión, di-
ce que al comunicarse las ondulaciones 
desde las capas sólidas de la corteza te-
rrestre hasta las masas líquidas que las 
rodean, dan lugar á la formación de olea-
das inmensas, y en las costos, á hileras 
de corrientes de una violencia incompa-
rablemente mayor que la de las olas du-
rante los íttés deshechos tomporales. 
••Si las destrucciones causadas por las 
sacudidas directas del suelo son ya de sí 
considerables, las que ocasionan las reti-
radas y los regresos sucesivos del mar en 
las costas son infinitamente más grandes. 
Nada de todo cuanto es alcanzado por la 
masa líquida desencadenada se libra de 
la ruina, del aniquilamiento, de la muer-
te". 
El ejemplo del terremoto de Lisboa en 
17̂ 5 es onó de los más notables que se 
hayan presenciado. Algunos minutos des-
pués de la sacudida que sepultó 60.000 
personas, dice Humboldt, las aguas del 
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lue gin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU sorteo, distribuirá entre sus con-
mimdores, valiéndose para ello de incluir ea sus cajetüíüi además de los cupones acos-
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•egalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nuas-
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mar, que se habían retirado al principio, 
volvieron en seguida precipitándose so-
bre la costa y traspasando míís de ló me-
tros su nivel medio. Aquella enorme 
oleada se propag-ó á distancias considera-
blas, barriendo primero las costas de Por-
tugal y Kspana, las de Africa, y dos ho-
ras y media después de su aparición en 
Lisboa, lle^ó á la isla de Madera. "Allí 
traspasó cuatro metros y medio el nivel 
de las mayores mareas, y asoló la ciudad 
de Funchal y muchos puertos de la isla. 
L a onda se sintió en Irlanda y hasta en 
las orillas opuestas del Atlántico; y en 
las pequefias Antillas, en donde las osci-
laciones de la marea no suelen pasar de 
75 centímetros, la oleada negra como tin-
ta, se elevó á más de siete metros de al-
tura". 
Kn la presente ocasión, si la catástrofe 
no alcanza los límites de esta de Lisboa, 
hay que convenir, al menos, que ella tie-
ne que ser una tempestad volcánica de 
horribles consecuencias, á Juzgar por el 
radio que ha alcanzado. No es posible de-
terminar en estos momentos el hiRar 
dónde la tragedia ha tenido su acción ni 
aproximadamente valorar sus efectos. 
Los periódicos del mes de Diciembre y 
principios de Enero hablan de conmocio-
nes seísmicas repetidas en Costa Rica, y 
ya en este periódico hemos anunciado la 
casi total ruina de la ciudad de Masaya 
por erupción del volcán Santiago que 
desde hace cuatro años viene dando se-
ñales de vida y perturbando la tranquili-
dad de los vecinos. 
Cdn fecha l'.'del presente, el Panamá 
.7oí/r/?a¿ dice que allí corre con insisten-
cia la noticia de haberse hundido Buena-
ventura; y en esa misma fecha anuncian 
al mismo periódico que en San Carlos, 
cerca de Aguadulce, el mar se había reti-
rado dejando al descubierto una playa 
extensa. 
Por la itetm azuma 
INVENTO UTILISIMO 
Con mucho gusto damos cabida al 
escrito que con este fin nos dirige 
nuestro distinguido amigo el señor don 
Juan Ortiz y Carrillo, administrador 
del bien montado central ^Altamira", 
de la sefiora viuda de Ortiz ó hijos, y 
en el cual escrito se trata de un inven-
to que puede ser de gran utilidad á los 
señores hacendados, hoy que el proble-
ma que más seriamente Íes preocupa 
es el de la producción barata, cuya ba-
se reside en la mayor economía de bra-
zos. 
He aquí el escrito á que nos referi-
mos: 
Central "Altamira", 23 de Febrero 
de 1894 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA 
Habana. 
31 uy señor mió y amigo. 
Dada la necesidad en que nos halla -
mos de obtener el mayor rendimiento 
posible con la menor cantidad de tiem-
po y de jornales, creo aportar un dato 
importante á este difícil problema, ha-
ciendo público lo siguiente, á cuyo fin 
le ruego me conceda espacio en las co-
lumnas de su ilustrado periódico, qne 
tantas pruebas de interés viene dando 
en obsequio al problema que á todos 
nos preocupa. 
Kn Septiembre A: de 1904, vino á es-
ta finca, con muy excelentes recomen-
daciones, don Ceferino Rodríguez Fer-
nández, á quién hice cargo de varios 
trabajos de mecánica, qne desempeñó 
con entera satisfacción mía. 
Durante el tiempo que permaneció 
en el ingenio, concibió el señor Rodrí-
guez la idea de construir 
UN DESCARGADOR Y SURTIDOR AUTO-
MATICO DE CAÑA, 
idea que no tardó en desarrollar y que 
consiste en una transmisión colocada á 
una altura conveniente del conductor; 
DR . CASTIÑEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consalta de 2á4. 
1325 t y m 78y 78 373 
La fábrica de camas y bastidores LA COM-
PETIDORA, de Ramón Portas, Angeles nú-
mero 15. Se realizan 1.500 cara i» de lo más 
moderno en hierro y madera, desde f 5 hasta 
Í 2 I - 2 0 , Wo lo olviden. Angeles n. 15. 
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puestos por cada lado dos carros debi-
damente preparados con divisiones en 
dos ó más celdas, funciona el aparato, 
y por medio de cables lijos en el tam-
bor de la transmisión, los carros son 
volteados y su contenido cae por su 
propio peso en el conductor, con una 
regularidad que nace de hallarse éste 
conectado con la desmenozadora, á cu-
yo movimiento obedece, pues el con-
ductor tiene nn tambor de aspas mon-
tadas sobre dos ascensores, que regula-
rizan la cantidad de caña según las ne-
cesidadad de la maquinaria, merced al 
movimiento que recibe de la desmeuu-
zadora. 
E l aparato en conjunto es sumamen-
te sencillo, sólido y muy económico. 
Su eficacia qneda demostrada con 
haberlo instalado con magnífico resul-
tado el seüor Durañona en su central 
¿-Toledo'*, (Marianaoj; esta fué la pri-
mera finca que lo colocó; posteriormen-
te ha ido el señor Eodríguez perfeccio-
nándolo convenientemente, de acuerdo 
con las necesidades aconsejadas por la 
práctica, y hoy se halla ya, además, 
colocado en el ingenio ''Carmen", del 
sefior Fernández de Castro, en Jarnco, 
en el "San Antonio", de don Eusta-
quio Baleuzategoi, en Madruga, en el 
"Araujo", de don Feliciano R. Riset, 
en el Manguito, y en el "Progreso" de 
los señores M. Fernández y compañía, 
en Cárdenas. 
Me consta que estos ingenios recono-
cen las ventajas del invento del señor 
Rodríguez Fernández, y en todo caso 
es muy- fácil pedir informes en dichas 
fincas, ya que á todas luces vale la pe-
na utilizar todo cuanto conduzca á fa-
vorecer la producción con la economía 
de tiempo y de jornales. 
Ocupada esta finca este afio en im-
portantes reformas ó instalaciones, fal-
tónos tiempo para introducir la del 
aparato que me ocupa; pero me pro-
pongo que ella sea objeto de preferen-
cia en los trabajos para la zafra del 
afio que viene. 
Seguro de prestar nn buen servicio á 
la producción azucarera, tengo el ma-
yor gusto en consignar en estas líneas 
las grandes ventajas que ha venido á 
proporcionar con su excelente invento 
el señor Ceferino Rodríguez Fernández, 
cuya residencia actual en la Habana, 
es Amistad 51. 
Doy á nsted las gracias, señor Di-
rector, por la publicación de esta car-
ta y me reitero suyo atento S. S. y 
amigo, 
JUAX ORTIZ Y CARRILLO 
i—aa» m\ 
DE LA GACETA 
L a Gaceta del lunes inserta las si-
guientes resoluciones y noticias: 
—Aceptando la renuncia presentada 
por don Juan Francisco Goyeneche del 
cargo de Canciller del Consulado de 
Cuba en París. 
-Creando una plaza de Canciller df 
segunda clase en el Viceconsulado de 
la República, en Bilbao, y nombrando 
para el desempeño de la misma á don 
Alberto Almagro y Elizongo. 
—Pliego de condiciones para la ad-
quisición de materiales con destino á 
las Escuelas Públicas, para el próximo 
año escolar, la cual se verificará por 
subasta, que tendrá lugar el día 11 de 
Abril próximo en la Secretería de Ins-
trucción. 
—Concediendo permiso á don Juan 
Bolívar y Estenger, para construir una 
caseta de madera y zinc en el litoral de 
la ensenada de Boquerón en la bahía 
de Guantánamo. 
—Por la secretaría del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón del título 
expedido á favor de don Félix Mufiiz 
y Vigues, á fin de que preda ejercer su 
profesión de abogado en O los los juz-
gados y tribunales de la Ktípública. 
—Por el Juzgado de primera instan-
cia de Morón se convoca á los comune-
ros de la hacienda Cumanayagua, para 
que comparezcan á la junta dispuesta 
para el día üü del actual en el juicio 
demolitorio de dicha fim a. 
EL SEífoE ELOm 
El señor don Bernardo P. Carbajal, 
comerciante importador de esta plaza, 
dueño de iva Ciudad Condal, nos pide la 
publicación de la siguiente carta, á lo 
qne accedemos con mucho gusto: 
Habana, 6 de Marzo de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad 
Muy Sr. mío: 
En la edición de la tarde del 6, de 
ese DIARIO, veo con satisfacción que 
amigos del Sr. Elorza, del comercio de 
Sagua y Santa Clara, se ocupan del 
desgraciado caso ocuiri io á este. 
Yo, Sr. Director, quisiera merecer 
de V. que como acto de justicia me 
permita, en la forma que V. crea más 
adecuada, asociarme á los amigos del 
Sr. Elorza. 
He vivido largos años en el pueblo 
de Cifuentes y desempeñado el cargo 
de Alcalde Municipal durante 6 años. 
En el período de mi residencia, vi lle-
gar un niño, al Sr. Elorza, quién con 
constancia y honradez, andando el 
tiempo, llegó á ser dueño del estableci-
miento donde estuvo trabajando desde 
su infancia. 
E n las localidades chicas como aque-
lla, se conoce, Sr. Director, al vecinda-
rio, y yo puedo asegurar que el Sr. i 
Elorza fué siempre un modelo de hou-1 
radez. 
Hace años que me he retirado de aque-
lla localidad, pero conservo en aquel ¡ 
lugar antiguas amistades, y tengo allí' 
un hermano político, el Sr. Juan Llo-
part, actual Juez Municipal, y todos 
piensan igual respecto á la intachable 
honradez del Sr. D. Domingo Elorza. 
Le doy, Sr. Director, las gracias por 
la publicidad de estos mal cordiuados 
renglones y me ofrezco de V. sincera-
mente afmo. y S. S. 
Q. B. S. M. 
BERNARDO F . CARYAJAL. 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires o. I , Habana. 
LasíSlis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden enrarae sin ingresar en la clíni-
ca v el enfermo continuar trabajando. 
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novela histórico-social por 
C A R O L I N A J N V E R X I Z Z I O 
^•l8»1^18 56 vende en "La Moderna Poe-^aj" Obispo 135) 
ICONTIXÜA) 
—Así mismo pienso yo exclamó Pis-
' a'ry Par^ conseguir nuestro intento, 
^led señor Camilo, debe abandonur 
«anana el hotel, fingiendo salir para 
i* v -Kntre tanto espiaré los pasos 
*e -Faustino Bertazzi, y mi mujer, * mi 
n i?' e'stará dispuesta para hablar con 
%i 'ae' aprovechando cualquiera ansen-
¡l ln SU fa,S0 padre' y Hevarla hasta 
^agar en que nosotros la esperemos. 
« «Jrr0 no íeuemos en cuenta que 
iadn fí)r?r(ihiglierise r e d a r á al cui-
íos .¿l r i , d e - d i J 0 el joven- iy quién 
hi hermano/1116 00 ^ deacaerdü cou 
' e W ü r M e i reSÍgno á creer W la 
aios d l p 5lleri conozca 103 desig-
•e á TfiJertazZÍ- La buena señora quie-
'acrifíilde COa deUr¡0» * * í a capaz de 
.. enücarse por ella y no ha de permi-
mibarln Snt:e(]a Una de9gracia. Sin 
Jemos fil001110,60^6 miu,do noP0-
^ r a m f ^ 8 ^ nadie' cuand0 vis"*» 4414 amiga harc de modo que uo com-
prenda la tía el motivo que allí me lie-
va y procuraré con astucia separarla 
de Tilde. 
Todo esto dijo Delia con un calor 
que demostraba su enérgica resoloción 
de salvar á la joven qne para ella se 
mostró siempre tan buena y cariñosa-
Camilo, conmovido le oprimió uua 
mano. 
—¡Cuánto le deberé á usted—dijo 
sin disimular una lágrima—si consigue 
devolverme á mi esposa adorada, gji 
la pierdo, rae mataré. 
—No diga eso, señor Camilo,- Tilde 
será suya. 
Era casi media noche cuando aban-
donó la casa de Pistola, seguido del 
fx-policía. que quiso acompañarle has-
ta f 1 hotel. 
E l camarero que se apresuró á guiar-
le á su cuarto, le vió tan pálido, que 
le preguntó respetuosamente si se sen-
tía mal y necesitaba alguna cosa. 
—No gracias—contestó Camilo casi 
temblando de emoción al pasar por de-
lante de las habitaciones de la familia 
Bertazzi. 
Y mientrasel camarero encendía luz. 
dijo: 
—Apostaría á que soy el único hués-
ped que está todavía levantado. 
—¡Oh! No señor, algunos adn no 
han regresado. 
—Quizás la familia Bertazzi. 
— L a familia Bertazzi no está ya en 
el hotel. ¿No le dijeron al sefior que 
hoy se marchaban? 
Acudiendo á toda su energía, pudo 
contestar: 
—No. 
—Tal vez no creyeron que la casa 
que han tomado eu el barrio moderno 
de la plaza de Armas estuviera dispues-
ta. Hoy, el sefior Faustino, cuando 
regresó de la calle, mandó á arreglar 
á toda prisa el equipaje y salió con su 
hermana é hija para su nuevo domici-
lio. 
— ¿Y dónde dijo nsted que viven?— 
preguntó de nuevo Camilo, enjugándo-
se con el pañuelo la frente. 
— E n el barrio moderno de la plaza 
de Armas; pero no sé la calle, aunque 
es fácil averiguarlo. Si el señorito de-
sea la dirección exacta, me encargo de 
proporcionársela mañana. 
Camilo movió la cabeza. 
—No, gracias; puede ser que esta 
noche venga el señor Bertazzi á buscar-
me. ¡Adiós! 
Apenas se marchó el camarero, cayó 
en un estado de abatimiento imposible 
de describir. 
¡Cuánto sufría! ¡Qué angustia tan 
terrible! 
¿Había huido Faustino con su her-
mana y con Tilde? Esta estaba en po-
der de aquel hombre, que después de 
la escena acontecida en casa de Niuun-
cia no vacilaría en hacerla suya. 
¡Y no saber dónde se encontraba! 
¡No poder acudir á defenderla! ¡Ah! 
Aquella misma noche se hubiera enca-
minado á los nuevos barrios, llamando 
á todas las puertas, voceando desespe-
radamente el nombre de Tilde. Pronto 
se convenció de que proceder así sería 
un acto de demencia innegable, inútil 
para salvar á Tilde. 
¡Qué noche tan amarga para el po-
bre Camilo! ¡Cuán larga y tétrica ¡e 
pareció! Con suma impaciencia aguar-
dó el día sin acostarse. 
Cerca de las siete de la mañana, des-
pués de bañar varias veces su cabeza 
ardorosa cou agua íresca, dejó el hotel 
atormentado por agudísimo dolor. D i -
rigió sus pasos hacia los nuevos barrios 
de la plaza de Armas, maquinalmente, 
caminando al acaso, deteniéndose á ca-
da instante cerno aturdido. Llegaba á 
la plaza Víctor Manuel, cuando vió 
desembocar por la calle Fanti al sefior 
Bertazzi, agitadísimo, convulso, casi 
corriendo. Una ola de sangre inundó 
su cerebro; un rayo de cólera brilló en 
sus ojos. 
Se adelantó á su encuentro y le de-
tuvo. 
E l señor Faustino miró con enojo al 
hombre que se interponía en su cami-
no, 3' al reconocerle lanzó un grito de 
sorpresa y alegría, y asiéndole de un 
brazo dijo: 
—¿Y Tilde? 
Camilo se estremeció, pero se repuso 
enseguida. 
—¿Y amí me lo pregunta? ¿Se baria 
usted? 
Las miradas de Faustino, la contrac-
ción de sus labios, denotaban clara-
mente su desesperación. 
—No; no me burlo, sefior Pozzo. Su-
fro un ejemplar castigo. Tilde ha huí-
do, mi hermana agoniza, y yo, enlo-
quecido, corro en busca de un médico. 
¡Ah, Camilo! ¿sabe usted dónde está 
Tilde? 
—Lo ignoro, se lo aseguro; pero có-
mo han sucedido tantas cosas... 
—¿Ha pretendido usted violentarla? 
murmuró con rabia y en tono amena-
zador. 
—No; lo juro. Anoche, cuando dejé 
á ustedes, regresé á mi casa, c ncontré 
á Tilde levantada, le confesé que no 
era su padre, y le pregunté si consen-
tiría en ser mi mujer, dándole tiempo 
para que reflexionara. Luego me retiré 
á mi alcoba para descansar. 
'Tero estaba inquieto y no conseguí 
dormir. 
<4Muy de madrugada, rae pareció oir 
en la casa rumor de pasos. No era hora 
de que se hubieran levantado los cria-
dos. Asaltado por un triste presenti-
miento, salté del lecho y me vestí, di-
rigiéndome al cuarto de Tilde. La puer-
ta estaba abierta. Llamé con cuidado. 
No obtuve respuesta. 
— "Quizá duerme—pensó. 
"Entró de puntillas; vi la cama in- > 
tacta, la estancia vacía. E n una mesita 
divisé una carta dirigida á mi herma-
na. Sentí el corazón oprimido por la j 
angustia. E n aquel instante comprendí 
cuán malvada y egoísta fué mi conduc- ' 
ta. No había sabido ser viejo. 
"¿Por qué pretender encadenar á mí , 
á una joven hermosa y pura, cuyo co-
razón pertenecía á otro? ¿No pude con-
tentarme con servirle de padre? Así 
me hubiera amado, respetado, y no 
que en cnanto le revelé mi abominable 
secreto sintió una invencible aversión 
que la apartó de mi lado. ¡Cuán vil , 
cuán infame era yo! 
"A tales pensamientos sucedió eu 
mi ánimo un sincero arrepentimiento. ! 
Bompí á llorar como un niño, llaman-
do en voz alta á Tilde. 
ti—Ven—exclamaba—te dejaré á tu 
Camilo...De aquí en adelante sólo pen-
saré en tí como si fueras mi propia 
hija. 
"Pero Tilde-no podía oírme. Mi ca-
beza se desvanecía. 
"Me encaminé á la habitación de mi 
hermana, la desperté, y arrodillándo-
me junto á su cama le hice confesión de 
todo lo pasado. La pobre nurjer me es-
cuchó primero como aturdida, luego 
sus facciones se alteraron y al leer la 
carta de Tilde lanzó un gemido, se lle-
vó las manos al corazón y se desmayó. 
DIARIO D E LA MARINA.—Edición de la tarde. -Marzo 7 de 1906. 
Bailes, teatros, bodas.... 
Toda nna actualidad. 
Hablaré de los bailes para annnciar 
|os que restan de la temporada en los 
lenttos principales. 
Toca hoy su turno á M Frogreso. 
L a simpática sociedad de la Víbora 
telebrará con el baile de esta noche la 
tadicionai Fiñata. 
E l viernes en el Liceo de Guanabacoa. 
Y el sábado en el chalet de la tiocie-
lad dd Vedado j en los salones del L i -
\€o de Regla. 
Esa misma noche del sábado dará el 
fynlro Gallego en el teatro de su pro-
iied«d, el gran teatro Nacional, el bai-
le que debía celebrar en sus salones el 
lomingo. 
Así lo ha determinado, en su junta 
le anoche, la simpática Sección de Re-
Ireo y Adorno del rico instituto. 
L a fiesta será espléndida. 
Bs el primer baile qne ofrece el Cen-
h) Gallego en ese teatro desde que lo 
adquirió para sus socios. 
jCómo no esperar esa noche nn re-
(ultado brillantísimo? 
Sólo quedará, para despedida de la 
temporada, el baile del Centro Astuiia-
w el domingo. 
E l Casino Español y la Asociación de 
Depekdiettles han dado yá su dios á la 
»reta. 
Y lo mismo hará el Ateneo y Gircnlo 
\r íá Habana después del baile que 
muncia para el jatves de la semana in-
nediata. 
A propósito de bailes. 
Publica hoy el DIARIO DE LA Muti-
JTA en su nilmero de la mañana la rela-
íión de los niños que concurrieron á la 
natinée infantil del domingo en los sa-
lones del Centro Asturiano. 
Falta, para complemento de esta in-
formación, dar cuenta de los objetos 
|ue se rifaron esa tarde. 
E n el sorteo de una muñeca y un 
(negó thé, de para las niñas, salieron fa-
rorecidas las papeletas marcadas con 
los números 270 y 545; y en el de un 
ferrocarril y un hermoso carnero, para 
los niños, los agraciados fueron los nú-
beros 595 y 205. 
En el baile de la noche se rifó entre 
fas damas un reloj de oro con su leon-
iina y entre los caballeros un bastón, 
laliendo favorecidos los números 623 y 
1923. 
También la Asociación de J)epen-
iienies, en su baile de Fiíiqla, rifó un 
bastón que le correspondió al número 
559 y entre las damas, un>jnego de to-
tador que tocó en suerte al número 275. 
Y si de nuevo hablo de loa regalos 
leí Centro Gallego es para dar las gra-
das á quienes, del seno de esa simpáti-
ta é importante sociedad, han puesto 
sn mis manos el magnífico «bseqaio que 
ine tocó en suerte. 
E s una elegantísima escribanía de 
plata encerrada en lujoso estache y qne 
ístá expuesta á la curiosidad pública 
fcn una de las vitrinas de la flamante ca-
la de Doria, la antigua de Dublc, en 
Obispo 103. i 
Al l í fué elegida con el acierto que 
celebro doblemente. 
En nuestra sociedad empieza el re-
traimiento propio de la Cuaresma. 
Algunos piensan en emigrar. 
En este número está el grupo asiduo 
de temporadistas de San Diego que 
hace ya sus preparativos para el pin-
toresco balneario. 
Miguel Angel Cabello se va de los 
primeros. 
Se va el sábado. 
Y en la otra quincena saldrá la Con-
desa de Fernandina y con ella su hija, 
la ideal Josefina, gloria y alegría siem-
pre de la temporada de San Diego. 
Acompañará á Josefina «Fernandina 
la señora Mercedes Montalvo de Mar-
tínez. 
Y va también, como todos los años, 
el muy simpático Pancho Montalvo. 
Todos tienen pedidas habitaciones 
en Cabarrouy. 
VA hotel de moda. 
Hotel donde nada falta, donde todo 
es excelente, la mesa, el alojamiento, 
el servicio y hasta el café, que este 
año será el que mande f¿a Colonial, 
muy aromoso, muy rico tostado en esa 
fábrica de Mr. Grossmann, el esposo de 
Esmeralda Cervantes. 
E l café que hoy se toma en to-
dos los hoteles de la Habana. 
Hoy. 
L a Marina de Albisu cantada por 
Aída Gonzaga y el tenor Casañas. 
El beneficio de la Fontana, la bella 
Fontana, y el tenor Vannuttelli en el 
XHcional. 
E l baile de E l Progreso. 
Y una boda. 
La de ia señorita Basilia Julia Mar-
tin y el señor Jorge E . Jenkins, que se 
celebrará esta tarde, á las seis y me-
dia, en la iglesia del Cristo. 
Nada más. 
E v a i Q U E FONTANILLS. 
C O H I D i m 
Algo de teatro ahora. 
Dió aneche la Opereta su última 
función de abono en el líacion«l,ante 
ona concurrencia numerosísima. 
E n la sala brillaba un concurso se-
lecto de la alta sociedad. 
Todo el smart habanero. 
Llegué al teatro en los momentos en 
que salía Anita Perretti, en nao de los 
cuadros de Los Saltimbanquis, á cantar 
la canción para ella escrita per el jo-
ven y afortunado compositor Eduardo 
Sánchez Fuentes. 
L a canción, que lleva por título 
Flor de Majo, es muy bonita. 
Como de Sánchez Fuentes al fin. 
A l Nacional, vendrá, tráa la Opere-
ta, la Conapañín Dramática de Fuentes. 
Abierto está el abono. 
Abono para doce fuuciones y á los 
precios siguientes: 
Grillés sin entradas $108 
Palcos principales 84 
Luneta sin entrada 8 
Acuciábase para el sábado la inau-
guración de la temporada, pero ya, 
pon motivo del baile de máscaras que 
ofrece esa noche en el Nacional el1 Cen-
tro Gallego, habrá que transferirla para 
otra noche. 
También prepárase Payret para la 
temporada da Gustavo Robreño. 
Temporada de zarzuela con obras de 
autores locales y de la que ine propon-* 
go hablar más extensamente en otra 
oportunidad. 
Esta es la última opinión del trompa: 
"Los ediles son elegidos por el pue-
blo para que sirvan al pueblo, lo ad-
ministren sin enjuague y lo enaltezcan 
sin desdoro. Cuando algún electo po-
pular no supiere estas obligaciones ó no 
acertare á cumplirlas, tomará la senda 
de los ciruelos y entregará su ánima en 
manos de otro de quien no haya barrun-
tos que es goindo. Soy de parecer que 
esto ee discreto". 
"Si por acaso adoptasen un acuerdo 
útil, benéfico íy justiciero, han de sos-
tenerlo á pie jantillas y sacarlo avante 
á trompatalega. Co*o t rompa hablo: el 
paso atrás es^pífia, y quien pifia abolla 
la armonía municipal". 
"Si: el municipio estuviese en vena 
de recoippeasas, recompensará grandes 
selrvicios^rest^dos al público; no pre-
miará esperanzas de favores privados 
ni Ion taños cohedaos". 
"Si un día hubiese acordado en jus-
ticia dar á la plaza de San Juan de Dios 
el nombre de Plaza,de Cervantes, debe 
sostener esta justicia, y hacerla, y no 
desdeñarla por uña sombra de adulación 
y uoosdejos de serrilismo" 
< "Si además de este acuerdo se hubie-
re colectado fondos para qne aquella 
justicia sea petrificada ea estatua, y 
esto ríñese público j del gusto del pue-
blo, cúraplase sin dar lugar á la sos-
pecha inaudita de que se trata de cocer 
el chivo en la leche do la madre". 
"Los honores qne las comunidades 
electas haga», han de ser postumos, de 
manera que coa !a mnerte del glorifi-
cado no viva el tenor de qne actos pos-
teriores den en tierra con su honorabi-
lidad y con el aura popular acaso me-
recida un día. 
( E l trompa osa poner dos ejemplos: 
En España se erigió en vida de Eldua-
yen una estatua á Eldnayen, y como el 
pueblo no conociera los servicios que 
Eldnayen le prestara, creyó de buena fe 
qne se trataba solamente de asa obra de 
arte, do la representación de la feal-
dad, y, asi, la llamaba "la estatua del 
feo". Ocurrió quo Eldnayen visitó so 
estatua, vióle el pueblo y comparó las 
dos fisonomías, y encontrando más fea la 
real que la pétrea de Eldnayen, quiso, 
llamándose á engaño, demoler la esta-
tua de Eldnayen. Si el honor fuera 
postumo no se hubiera cometido tal 
desmán.) 
(En España—¡también en España!— 
se levantó en vida de Sagasta una esta-
tua á Sagasta. A ésto le conocía el 
pueblo por sus más y por sus menos, y 
aunque eran '• más los menos que los 
más, consintió el monumento. Ocurrió 
andando los días que Sagasta hizo algo 
que ál pueblo español le pareció ' 'al-
gos", y no habiéndolo á manóse vengó 
en su estatua cubriéndola de tales ma-
terias que la más decente era el garga-
jilío. Los bomberos emplearon cua-
L o s comediantes. . . 
...de a n t a ñ o ! 
Elevaban la cabeza dentro de una calabaza y se acos-
tumbraban á ello de tal modo que á la hora de la muerte no 
sabían cual era la calabaza y cual la cabeza. De aquí vino 
el decir que los histriones no llegaban al cielo porque San 
Pedro nunca fue aficionado á los calabacines. 
Los comediantes de ogaño son más finchados: no usan 
calabaza, dan calabazas; tratan de tu á San Pedro, y para 
demostrar que su cabeza es cabeza y está sana entran al 
ciefo diciendo: Ahí está la máquina de coser "La Selecta" 
que no tiene rival que le toque las narices. Y como San Pe-
dro sabe que nosotros vendemos uLa Selecta' por un peso 
semanal y fiador, estornuda y agacha la oreja, 
renta días con cuarenta noches, y el 
diluvio, en borrar el desmán popular. 
Si el honor hecho á Sagasta fuese p ó s -
tumo no le hubieran corouadode aque-
llo.) 
Continúa la opinión del trompa: 
"Honrando en vida á los vivos se 
exponen las comnnidades electas á que 
el pueblo tache la honra de gatuperio, 
la justicia de cohecho, la glorificación 
de enjuague, el enaltecimiento de chivo, 
y, además, se expone á qne el pueblo 
hable de ula estatua del feo" ó á que 
dé que hacer al honorable cuerpo de 
bomberos cuarenta días con cuarenta 
noches." 
"No debe, pues, niuguna colectivi-
dad eleeta erigir en vida una estatua al 
señor Emilio Núñez, á quien quiero 
más que á la boquilla de mi instrumen-
to. Soy de este parecer." 
Esta es la última opinión del trompa 
de Albisu; y por su mandato la doy á 
los cuatro vientos. 
ATANASIO RIVERO. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
JAI-ALAI 
E l electricista no estuvo ayer en 
juego. Los blancos Gárate y Villabona, 
que se entendieron con los azules Eibar 
y Múdela en el primero á veinticiuro 
tantos,se aprovecharon de la uocturui-
dad. Los blancos parecían estatuas re-
negridas y los azules sombras vagas 
que discurrían triste y descompasada-
mente. Más vagó Eibar que Múdela, es 
cierto. Además con las pelotas que le 
pusieron á estos cuatro muchachos no 
se puede jugar con fe, ni se puede me-
ter el alma. No botaban, embotaban, 
rodaban, sonaban á fuelle, parecían de 
plomo y de cordel. Como Gárate tiene 
más fuerza y más vista que los dos azu-
lea, sin luz y sin pelota y á porrazo 
limpio se quedó con el partido. Villa-
bona no hizo grandes cosas, no las ne-
cesitó á verdad decir, pero cumplió 
con su cometido. 
Un momento en que la luz sonrió con 
más alegría, los azules intentaron arri-
mar sn sardina al ascua de los blancos, 
al tanteo de los contrarios; mas tornó 
la obscuridad y Gárate la aprovechó 
para dejarlos en las tinieblas. Se que-
daron en 22. 
Comprendo que Gárate no esté en 
juego algunas veces, pero que el elec-
tricista aade mal de juego no lo com-
prendo. ¿Será endémica la enfermedad? 
Hay varios atacados. Veremos. Mude-
la jugó regularmente y-E/óar regular-
mente mal, sin valentía, corriendo al 
revés y pifiando por derecho. 
L a obsenridad fué constante; unas 
veces por la falta de luz y otras por la 
sombra de humo del cigarro El Tiket, 
cigarro sic, que en nubes azulinas y 
compactas se abigarraba de los focos en 
derredor. 
T salieron los seis hombres que de-
bían hacer los seis tantos de la quinie-
la. E l público con ovación nutrida sa-
ludó á Trecet que sonriente, sano y 
salvo de las quemaduras, vuelve por 
ciruelas á la cancha. Se la llevó Isido-
ro, quitando á Navarrcte la exclusiva 
que venía disfrutando. 
E l segundo fué á treinta tantos. Lo 
disputaron Fetit y Machín, blancos, 
contra la pareja azul Alverdi y Nam-
rrete. Hasta el tanto 7 y el tanto 8 fue-
ron las cosas iguales; pero después la 
pareja azul no hizo otra cosa que defen-
derse y defenderse mal, muy mal. E l 
ataque de la pareja blanca fué de los 
que hacen época; su juego rudo y hábil 
rindió á Navnrrete que hace tiempo que 
viene flojo, descompuesto y que no pa-
rece Navarrele. No pasó, ni colocó, ni 
pegó como en otros partidos y en otros 
tiempos. Su juego débil deslució la 
faena. Con decir que se quedó en 21 
por casualidad, es bastante decir. 
En cambio Fetü y Machín, que sepa-
rados hacen sabrosas migas, juntos las 
hicieroa ayer superiorísimas para ama-
sar un pan; pan que se tragó don Nica-
sio sin decir oste ni moste, ni dar se-
ñales de vida. E l juego de Pasiego no 
pudo ser más valiente y más seguro y 
de mayor castigo; el de Machín no pu-
do ser más pujante, ni más levantado. 
Si así siguen no hay duda de que es-
tán los dos caminitos del primer lugar 
y llegarán. Vaya si llegarán-
Ambos detenidos han sido puestos á 
disposición del Juzgado especial. 
Los que creyeron que el Americano 
se había muerto de cansancio, se equi-
vocaron, pues que este tío fué el tío de 
la segunda quiniela. 
E i . SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jagíráa 
el jueves 8 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Ja i -Alai : 
Primer partido á Q5 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantot. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
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CAÑA QUEMADA 
En la colonia Claudio, Yaguajay, pe 
quemaron casualmente, diez mil arrobas 
de cafia. 
TRANQUILIDAD 
E l capitán Troncoso informa de Guan-
tánamo, que ha hecho extensas recorri-
dos en toda aquella tfona y qun sólo ha 
comprobado la existencia del alzado Mo-
desto Nolasco, requisitoriado por el juz-
gado en causa que desde hace tiempo se 
le instruye, reinando tranquilidad en to-
do el distrito. 
CAPTURA 
Como presuntos cómplices de los alza-
dos que asaltaron el cuartel de Guanaba-
coa, han sido detenidos en Uaucho Boye-
ros, Miguel Crobot y Herminio García. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche, poco antes de las diez, se pre-
sentó en ia estación de policía del Veda-
do el ciudadano americano G. Lawton 
Child, vecino de Paseo n? 11, manifes-
tando que tenía á su servicio una mujer 
de la raza hiauca nombrada Elisa, que 
anoche mismo so presentó en su domici-
lio un individuo de su raza que manifes-
tó ser su bi-rmano, el que hablando con 
ella le dijo venía á hacerle entrega de 
unos papeles y dinero para enseguida 
suicidarse. 
Dicho individuo sacó un revólver, pero 
en esos momentos la Elisa se abalanzó 
sobre él haciendo caer al suelo dicha ar-
ma, que sólo estaba cargada con una cáp-
sula. 
El expresado individuo , al verse des-
armado, obligó violentamente á salir de 
la casa á Elisa, introduciéndola en un co-
che y desapareciendo con ella. 
De esta denuncia se dió traslado al juz-
gado correccional del distrito. 
En la calle del Prado esquina á Drago-
nes, chocaron ayer tarde el tranvía eléc-
trico n? 14 y el carretón de plaza n0 3.785, 
que conducía Angel Alvarez. 
Ambos vehículos sufrieron averías y el 
hecho se considera casual. 
Ricardo Pérez (Jálvez, de la raza negra 
y vecino de San Nicolás n" 87, fué asisti-
do en el Centro de Socorros de la segunda 
demarcación de una herida contusa en el 
dedo medio de la mano izquierda. 
Dicha lesión es de pronóstico grave y 
la sufrió casualmente al caerle un ladrillo 
encima de la mano. 
E l vigilante 692, Julio Alfonso, que 
presta sus servicios en la oncena Esta-
ción, se ha querellado contra otro vigi-
lante nombrado Enrique Ramírez, de ha-
berse apoderado de dos cartas dirigidas á 
61, que estaban depositadas en el buzón 
delasogunda Estación de Policía, y cu-
yas cartas, después de haberlas abierto, 
•se las entregó á la seflorita Dolores Lua-
eesPena, vecina de Compostela201. 
De este hecho se dió cuenta al seflor 
Juez del Este, ante cuya autoridad se hi-
zo comparecer al acusudo y al quere-
llante. 
Por ser acusados de expender billetes 
de lotería, fueron presentados ayer en ia 
primera Estacién de Policía dos vecinos 
de la calle del Obispo, los cuales queda-
ron en libertad provisional mediante 
fianza de 100 pesos , que prestó cada 
uno de ellos, para responder á su compa-
rendo ante el Juez Correccional del Dis-
trito. 
Por el doctor Ramírez Ramos fué asis-
tido ayer de una conmoción cerebral el 
menor Mario Tió, de 12 meses de edad y 
vecino de San Francisco 23, que viajan-
tlo en un carro eléctrico de la línea de 
8an Francisco y Muelle de Luz, al pasar 
este por la calle de San Rafael entre San 
Xicolás y Manrique, le causaron dicha 
lesión sin saber con qué ni por quién. 
Al ayudar el blanco Santiago García á 
una sirvienta de la casa de salud "Quin-
ta del Rey", nombrada Rosa Rodríguez, 
A llevar una bolsa con agua caliente, hu-
bo de reventar ésta, y cayéndole dicho 
líquido encima, le causó quemaduras en 
la región lumbar, cuellu, cara y brazo*. 
García quedó en dicha casa de salud 
para atenderse á su asistencia módica. 
De resultas de un choque habido en el 
paseo de Carlos I I I esquina á Marqués 
González, entre el tranvía eléctrico nú-
mero 70 de la línea del Príncipe y el ca-
rretón número 3,464, que conducía don 
Joaquín Díaz, sufrió éste lesiones leves y 
avería» ambos vehículos. 
En el hospital número 1 falleció un in-
dividuo blanco nombrado Hilario Plugo, 
de 50 años y vecino de Puentes Grandes, 
que ingresó en dicho hospital el día 5 del 
actual en estado comatoso. 
E l cadáver fué remitido al Nocroco-
mio. 
CASA DE BENEFICENCIA 
RELACION de las limosnas recibida3 en esta 
Ca«a durante el mes de Febrero de 1906, en 
cuyo mes ha ejercido la Diputación el L i -
cenciado Sr. Cancio Bello. 
E N E S P E C I E S Y SERVICIOS 
£1 Sr. Matías Infanzón, un carro para el en-
tierro de una niña. 
El Sr. .Tcé Lorenzo Alfonso, 163̂  litros leche 
E l Sr. Juez Correccional del segundo distrito: • 
una canasta y dos sacos de pan. 
E N E F E C T I V O 
O. am. Oro Plata 
La Sra. Narcisa Deop, viu-
da de Menocal, por cen-
dncto de La Discusión 
IÍO.T Hre?. Herederos de don 
Antonio G. de Mendoza... 
La Sra. Viuda de Sarrá é hijo 
E l Sr. Pbro. I . Piña 
Los Sres. Anselmo López y 
Compañía 
Les Sres F . Gamba y Cí 
Los Sres. Balcells y 
Los Sres. H. Upman y Cí.... 
Los Sres. OliTer Bellsoloy y 
Comp '. 
Los Sres. Quesada Pérez y 
Compañía 
LOE 8.-es. Luciano Ruíz y Cí. 














Habana, Marr.o 3 de 1906. - E l Directon 
Dr. Sánchez Aftramonte. 
0 ™ I KOIMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el Nacional ofre-
cen esta noche su beneficio dos artistas 
de la Compañía Italiana á cual más 
aplaudido, la bella Fontana y el tenor 
Vannutelli. 
Muy interesante el programa. 
Empieza con el tercer acto de Bohe-
mia, sigue con el ''Himno al Sol" de la 
ópera 7m, por el coro y la orquesta, y 
finaliza con Los Payasos. 
Precios de costumbre. 
Mañana se despedirá la Compañía 
con la función á beneficio del notable 
bajo Cirino. 
La preciosa ópera Marina, perla del 
repertorio español, será cantada esta 
noche en Albisu por Aida Gonzaga, el 
tenor Casañas, Carmita Dnatto, Villa-
rreal, Sanrf, Escribá y Tapias. 
L a función es corrida. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu la reprise de E l dúo de la 
Africana, cantando la parte de la An-
tonelli la gentilísima Clotilde Eovira. 
Noche de meda es la de hoy en el 
favorecido Martí. 
E l programa trae- una novedad. 
Es ésta el debut de una gran compa-
ñía de minsirels americanos qne se pre-
sentará á segunda hora ejecutando 
diversos bailes y cantos. 
Antes y después de este debut irán 
las aplaudidas zarzuelas Lagatita blanca 
y E l mozo crúo. 
Terminará el espectáculo con un 
divertido acto par los minstrels. 
I'aocián corrida. 
E l viernes, estreno de la zarzuela 
E l arte de ser benita, 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora la regocijada zarzuela del popu-
lar Villoch Enseñar al qmno sabe, obra 
que cada noche gusta más, y después 
Testamento Nacional. 
Pronto uua gran novedad. 
EN UX ABANICO.— 
No me ocultes, por favor, 
abanico encantador, 
ese rostro que el sol baña: 
mira que tu sombra empaña 
de sus ojos el fulgor. 
Y pues te puso la suerte 
donde tu voz será oída, 
di le que mi afán le advierte 
que el sol no puede dar muerte, 
y sus ojos dan la vida. 
M. del Palacio. 
PERIÓDICOS.—Está desde ayer en La 
Moderna Poesía la remesa de periódicos 
que acostumbra recibir semanaimente, 
de martes en martes, la gran librería y 
agencia de publicaciones de Obispo 
135. 
Remesa completa. 
Han llegado los números de Blancq 
y Negro y Nuevo Mundo rivalizando eu 
variedad é interés. 
Yo tienen desperdicio. 
También se han recibido Alrededor 
del Mundo, Pluma y Lápiz y Los Suce-
sos. 
Recomendamos de modo especial es-
te último. 
A buscarlo! 
Los HERMANOS ROBREDO.—Los po-
pulares y queridos hermanos Gustavo 
y Panchito Robreño han formado una 
Compañía de Zarzuela para actuar en 
el elegante teatro de Payret. 
Figuran en esta Compañía como 
primera tiple Pilar Jiménez y como 
director Gustavo Robreño. 
Los demás artistas son ya muy cono-
cidos del público ktbanero. 
La empresa cuenta con un extenso 
repertorio de zarzuelas, casi todas sin 
estrenar, por lo cual promete dar gran 
variedad á sus programas, ofreciendo, 
por lo menos, tres estrenos semanales. 
E l debut de la Compañía se anuncia 
para el viernes con las aplaudidas zar-
zuelas E l primo donno y Entre cubanos, 
&, <Í*, ó Antes de las elecciones, obras 
ambas ácual más divertida. 
Las funciones serán por tandas y á 
precios populares. 
Deseamos álos simpáticos hermanos 
Robreño un éxito brillantísimo eu su 
nueva empresa. 
ANÉCDOTA COMERCIAL.—Con el alza 
de la plata muchas familias encueñtran 
mermadas sus entradas no pndiendo 
proveerse de todo lo necesario, y te-
niendo esto en cuenta, London Paris 
paga por el oro el valor que antes tenía 
gastando todo su importe en mercancías 
al contado, sin alterar en lo más míni 
mo los precios establecidos, y antes 
bien, rebajando los mismos como se ve 
por el anuncio que hace días viene pu-
blicando en la prensa. 
Digna de aplauso tal medida en pró 
del piiblico, nos satisface consignarla y 
recomendar una visita á la casa referi-
da, sita en Galiano y San Miguel. 
SUCEDIDO!— 
Cuando estaba el pueblo todo 
escuchando la retreta 
y á los aires de la música 
olvidaba sus miserias, 
un artista audaz, el trompa, 
alz<S la trompa en la diestra 
y al pobre flauta pególe 
tan caliente en la cabeza, 
que el flauta pifió una nota 
y exhaló esta amable queja: 
Si, trompa, rae dós trompadas, 
mitígame tal ofensa 
ofrecióndome un cigarro 
japonós de L a Eminenrin. 
LA NOTA FINAL.— 
Un escritor muy malo qne ha termi 
nado un libro le pregunta á un crítico 
notable: 
—jCnántos ejemplares le parece á us-
ted que debo tirar? 
—Con tirar el original tendrá usted 
bastante 
5 ¡ 2 ! U ESTRELLA 1E LA MODA i ™ 
¡ P A R A S E M A N A S A N T A , V E R D A D E R A S G A N G A S ! 
Galones y encajes de seda négra desde 2 centavos la 
vara.—Galones de paillettes.—Sombreros adornados desdo 
pesos.—Flores y Plumas.—Crespo inglés legítimo muy ancho 
qne vale 3 pesos, á peso plata la vara.— Muselina de seda, 
terciopelo, cintas, encajes, aplicaciones, etc.. e t c .—Todo bue-
no, todo barato. 
O f c > i s : p o S 4 : — 3Í97 
2i l i Carit 
Suplico á las personas ênerá̂  
tativas que nos remitan alo-o ^ y ^ 
para la alimentación de los ^niñ11168'̂  
y desvalidos, que concurren clian Pnb̂  
al Dispensario. Harina de maiz Wne,,t« 
densada y arroz nos hacen falta ecott 
E n Habana 58 está el I)ispen¿ari 
Marzo 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra bUn^., 
gítima.—1 hembra blanca natural -Zi 
rón blanco natural. . • l va, 
DISTKITO 8 U R . - 3 hembras blancaR i 
gítimas.— I varón blanco legítimn 
hembra blanca natural. "o.—i 
DISTRITO ESTE—No hubo. 
DISTRITO OESTE. 2 hembras blano. 
legítimas.—1 hembra mestiza l eg í t i^ 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.-José Rosas ,3 mes 
Habana, Rayo 64, bronquitis capilar ' 
Juan Carriaga, 2o afios, Habana SomT 
ruelos 6, ituberculosís pulmonar.-Loen 
ro Soural, 7 meses, Habana, Vives7ir 
eclampsia de la infancia.—Pedro Ktch 
gohyen, 65 años, Francia, Amistad <?? 
pleuresía. "t 
DISTRITO ESTE—Dolores Varel» a* 
afios, España, Oficio 76, anemia cerebral 
DISTRITO OESTE—Manuel Muizar u 
afios. Monte 128, hipertrofia del corarói 
María Fernández, W años, Espafla In* 
fanta 70, tuberculosis.—Agustín lyala % 
afios, Cuba, Auditor 7,aortitÍ8.—A(Jolfiña 
Carrillo, 5 años. Habana, l'ifiera D, bron-
quitis capilar.—Juan Ayala, 7 meses 
Habana, La Rosa 2, bronco-neumonía -! 
Alejo Villanueva, 42 años, Egpafia, U 
Covadoniara,cáncer de la boca.—Juan Gar-
cía, 47 años, España, Quinta de Depe* 
dientes, ictero grave.—José Machado 1 
mes. Habana, Jesús del Monte 503, bron-
quitis aguda.—Adelaida Mederos, 40allot 
Habana, Casa de las Viudas, tubérculo-
sis.—Pastora Argudín. 21 años, Cubi 
Salud 191, lesión orginica del corazón.-í 
Manuel Puente, 6 años, Cuba, Márquez! 
tubercnlosís. 
R E S U M E N 
Nacimientos n 
Matrimonios religiosos o 
Matrimonios civiles n 
Defunciones 16 
A N U N C I O S 
S E COMPRAN 
nca é dos casns de construcción moderna, si-
tuadas en buenos puntos de esta ciudad y qtu 
no^xceda su precio de trece mil pesos oro es-
pañol no se paga corretaje. Hanchoz, Obrapí» 
90, Habana. o 638 t.2 7 m2-8 
Nadie compre sin untes pasar por Animu 
84 ''La Perla"', que realizamos un eran surtido 
de muebles, cauas, espejos, lámparas, reloje» 
y máquinas de coser, todo muy barato 
1739 26a-fr F 
X J A . T & X i S t A L 
Q U I N C A T . L K K I A Y JC;GUKTERIA 
AGUJAR 67, HABANA 
Gran surtido en Gramófonos y Discos alem*-
fies y americanos, cantados por los mejores ar-istas. Canciones y Danzones cnbanos; pídan-
se catálogos. Se venden máquinas de escribir 
usadas muy baratas, desde $ 1.50 plata á $68 
americanos.—Catálogos de sellos Gálvez, »SI 
centavos plata. 3204 5t-6 
ASOCIACION 
D E 
D E L A H A B A N A 
COMISION D E O B R A S 
SECRETARIA.—SUBASTA D E OBRAS 
Por acuerdo de la Directiva de la Asociaciól 
se sacan á subasta las obras de INSTALACIO-
NES PARA ALUMBAOO DE GAS del edificio 
que 
uncos y piano no aicnos iraoaios, esii*u 
disposición de aquellas personan que les inte-
rese hacer proposiciones para la ejecución d« 
los mismos, en esta Secretaría (altos de Albi-
eiv), de 8 á 10 de la mañana, de 13 á 4 de la tar-
de y do 7 á 9 de la noche de tedos los días la-
borables. 
La subasta tendrá efecto en el Salón de So-
Riones del Centro de esta Asociación por anto 
la Directiva de la misma. eP día 16 del mes co-
rriente, á las 8 de la noche. 
Habana 5 de Marzo de 1906.—El SecroUn»» 
F. Torrens. 31CS 11 t.-5 1 m^^. 
Máquinas de escribir. 
Vendo máquinas de escribir de varios siste-
mas, unas con muy poco uso, y otras nuevas • 
la mitad de su valor. 
También las compongo y compro aunque 
estén en mal estado. . rt 
Con cinco patentes de invención, na* 
cargo así mismo de reformar las mismas, p»" 
escribir á obscuras tncíiwo ios ciegos. .rantt 
Oficinas: OBISPO 2, altos del café AMBO1» 
MUNDOS. 4ntrada por Mercaderes.—J- " 
dal. e 292 BÍQ__^. 
TOPUM 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas »« bob' 
casv Dr. Herrera. Cuba Sá. 
Admirable remedio-
Para neuralgias, Dolores de cabeza» '̂eU*a-
tico3, de Oidos, de muelas, de Ijada, 
perior & la FENACETINA y la AlíT . tic»i 
1 sobre 5 cts. - De venta ea todas las 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
1 u 
Se cura radicalmente con el Jarabe y 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe fl, ciararros 30 centavos.—DeV^-í 
todas ¡as botica* y Dr. Horrara, C"0'1 J a 
"ln^caU Y Est l̂ipî Td îARÍóTE W ****, 
PRADO Y T E N I E N T E 
